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L A S C O R T E S 
Se ha firmado el decreto coovocan-
é o las Cortes para el 4 de Octubre . 
R E O R G A N I Z A C I O N 
P o r decreto que publ ica L a Caceta 
{le hoy se d a una nueva forma a la 
r e o r g a n i z a c i ó n dol E j é r c i t o en Ceuta 
y Meli l la, dando á esas plazas la i m -
portancia que realmente tienen. 
Se crean allí dos regimientos de i n -
f a n t e r í a . 
T E R M I N O D E U N A H U E L G A 
H a terminado el conllic to que s u r -
g i ó con motivo de haberse recrudec i -
do la huelga de mineros de Bi lbao , 
pues se ha llegado IÍ un acuerdo, de-
sistiendo de sus pretensiones los obre-
ros asociados. 
ACTUALIDADES 
Nuestro colega E l Nuevo País 
termina hoy la serie de artículos 
que venía dedicando al impor-
tante problema de la inmigra-
ción, con estas palabras: 
L a s ligeras consideraciones que he-
mos hecho en la serie de art ícu los á 
qne hoy da moa fin con el presente, tie 
ueu por exclusivo objeto despertar la 
atenc ión do las personas llamadas á in-
tervenir, por los cargos que ejercen, en 
la formación de la nueva ley de i n m i -
grantes, por la qm» ««hunan todas las 
personas seusauio coiiceden al pro-
blema de ia población y al agr íco la la 
importancia que tienen y su decisiva 
inllneucia en el progreso y estabilidad 
de la Repúbl ica , digan lo qne quieran 
•iertos enfermos de un sentimiento cur-
si, que ya han empezado á lanzar ayes 
lastimosos porque se va á invertir en 
favorecer la inmigrac ión y en aumen 
tar la población de Cuba un dinero que 
pndieia repartirse alegremente entre 
'cubanos que. careciendo de trabajo, no 
saben ni quieren aprender ¡i ocuparse 
las faenas agrícolas . 
L a ley se hará porque ¡a op in ión pú-
blica la reclama y están de acuerdo con 
éata el Gobierno y las personas que for-
man la mayor ía del Congreso. Deber 
de todos los que se interesan por la co 
sa públ ica es coadyuvar cada cual eou 
su esfuerzo á la más acertada so lución 
del problema. Hemos cumplido esa 
obl igac ión aportando ó la obra nuestro 
pequefío grano de arena; y confiamos 
en que otros, con m á s r o m p e t e n o i a . pe-
ro no con mejor deseo, contribuyan 
también al estudio y atinada reforma 
de la ley do Inmigrac ión . 
Lo de que el dinero que hu-
biera de gastarse en la inmigra-
ción "pudiera repartirse alegre-
mente entre cubanos que care-
ciendo de trabajo, no saben ni 
quieren aprender á ocuparse eu 
las faenas agrícolas" nos parece 
admirable como contestación i 
"los enfermos de sentimentalismo 
cursi", siquiera estos sean gober-
nadores y representantes; pero, en 
cambio, eso de confiar, como con-
fía E l Nuevo Pa ís , en que otros 
contribuyan también al estudio 
y atinada reforma de la ley de 
inmigración, es del género ino-
cente; porque después del 7?.o//?* me 
tángere del señor Gobernador y 
de haberlo hecho cuestión perso-
nal ó poco menos el señor Pove-
da, miembro distinguido del mo-
derantismo oriental, ¿quién se va 
á atrever á. estudiar ese asunto, 
que, después de todo, sólo intere-
sa á unos cuantos hacendados que 
quieren hacer mucho azúcar á 
costa del país que trabaja en los 
cafés, en las oficinas del Estado 
y en las Cámaras? 
» 
» • 
Y comentando la noticia de 
que el "Centro Gallego" abriga 
el propósito de ^estimular la co-
rriente emigratoria de Galicia 
hacia las costas de esta Isla, dice 
E l Mundo, por propio conven-
cimiento ó para obedecer la con-
signa dada por eJ señor Gober-
nador: 
Nos sorprende la noticia y en tanto 
no se d é con carácter más terminante, 
dudaremos de su certeza. 
Toda la prensa de Gal ic ia se queja 
de la falta de brazos, toda clama contra 
la corriente emigratoria, sangría suelta 
que deja desiertos los campos de aque 
lia región española . 
E u tales condiciones, (cabe que el 
"Centro Gallego" d é l a Habana se ha-
ll» dispuesto á fomentar la inmigrac ión 
d& sus paisaucs y que por amor á Cuba 
infiera uu dafio á su país uataJl 
Se nos hace muy dudoso 
Pues á nosotros, nó; porque el 
"Centro Gallego" no se halla dis-
puesto á fomentar la emigración 
de sus paisanos sino á procurar 
que la corriente emigratoria de 
Galicia venga á esta Isla en vez 
de ir á otras partes, lo cual es 
muy distinto de lo que embrolla 
el colega por ayudar al señor Go-
bernador. 
— Y a que habéis de emigrar, 
dirá el "Centro Gallego" á sus 
paisanos, venid á esta tierra, sa-
na, y hospitalaria, fértil y necesi-
tada de brazos que la cultiven 
¿Qué daño se hará á Galicia 
con esto? ¿Hasta para volver al 
terruño en disposición de poder 
contribuir á su engrandecimien-
to no estarán aquí los gallegos 
más cerca que en la Repúbl ica 
Argentina, por ejemplo? 
¡Es muy curioso eso de que E l 
Mando pretenda enseñar al «Cen-
tro Gallego^ á amar á Galicia! 
Los nombramientos y la cesan-
tía hechos ayer á propuesta del 
señor Secretario de Justicia no le 
han parecido bien á E l Mundo. 
L a tarea, dice, que ayer ha iniciado 
el señor Ortiz es ineficaz, inút i l y pro-
bablemeute defectuosa. 
E n cambio E l Liberal, tan na-
cionalista como E l Mundo, si no 
más, se explica así: 
Se nos dice que el seüor Ortiz y Cof-
figny» se propone seguir retirando nu-
lidades, y hacer una verdadera selec-
ción en el personal de Just ic ia . 
Dícese t a m b i é n que muy eu breve se 
harán otros nombramientos y se decre 
taran otras tantas cesant ías . 
Por lo que suena, parece que el se-
ñor Ortiz y Coffigny ha dado principio 
á su labor de reforma en el Poder J u -
dicial . 
Hoy, á las cuatro de la tarde, v i s i t ó 
el señor Ortiz al Jefe del Estado, dán 
dolé cuenta de su vasto plan de refor-
ma. 
Nosotros solo debemos decir 
que nos parece poco un juzgado 
para el ex gobernador de las V i -
llas y que respecto al señor L a -
mar.. . no estamos en el secreto. 
Por lo demás, excusado cree-
mos decir que deseamos al señor 
Secretario de Justicia el mayor 
acierto en la trascendental refor-
ma de la administración de jus-
sicia que acaba de iniciar. 
A l fin fue aprobado el nom 
braraiento de Montoro para mi-
nistro plenipotenciario de Cuba 
en Londres y Berlín. 
Y a era tiempo de que el Sena-
do, rectificando su conducta, 
-guardase la consideración debida 
al hombre eminente que Cuba 
ama y admira y el extranjero co-
noce y respeta 
^ Y R l i P A I l A T I V O S 
Todos nuestros centrales de la juris-
dicc ión de Sagua. se preparan para la 
p r ó x i m a zafra. Así están en plenas 
tareas las fundiciones, pa i l er ías y ta -
lleres de maquinaria y c a r p i n t e r í a 
Los hacendados, en vista de que la 
c a m p a ñ a venidera será grande y que 
los primeros azúcares tendrán gran de-
manda, se proponen probar sus maqui-
narias á principios de Diciembre, para 
comenzar la molienda si el tiempo se 
presta á ello. 
Bien hacen los hacendados en poner 
se en condiciones de empezar tempra 
no las faenas de molienda, pues só lo 
hac iéndo lo así podrá rendir la caña. 
Emerson y Laguernela 
Por formularse en ella una acusac ión 
concreta, cuya veracidad va l ía la pena 
de que fuese comprobada ó desvaneci-
da, dimos publicidad en nuestra edi-
c ión de la tarde del jueves ú l t i m o á u n a 
carta suscrita por el señor E . Emerson, 
en la que se hac ían determinados car-
gos al señor Arquitecto Municipal. 
Este señor, en carta que t a m b i é n pu 
blicamos, mani fes tó su deseo de saber 
q u i é n era nuestro comunicante á fin de 
mostrarle el expediente del caso y con-
vencerle de la falta de fundamento de 
de su ataque. 
Como E l Nuevo Fa i s se o c u p ó con al-
gún detenimiento del asunto, el señor 
Lagueruela ha dado á nuestro colega 
las explicaciones que estaba dispuesto 
á dar al señor Emerson, publicando 
aquel, en su numero de hoy, acerca de 
las mismas los siguientes párrafos, que 
nos complacemos eu reproducir en prue-
ba de nuestra imparcial idad: 
" E l arquitecto, señor Lagueruela, 
nos v i s i t ó el sábado en esta Redacc ión , 
y con el expediente á la vista nos de-
mostró que es del todo infundada la 
imputac ión de Mr. Emerson. De este 
expediente resulta que las obras de la 
casa calle 17 esquina á J . se ejecutan 
con licencia de la A l c a l d í a , concedida 
el 27 de Junio del corriente año, y en-
tre las condiciones exigidas, hál lase la 
de dejar una faja de terreno de cinco 
metros de ancho para jardín y otra de 
cuatro metros para portal, con prohi-
bic ión de hacer en ese espacio cierre 
alguno que impida los aires y ia vista. 
" L a expresada obra, por infringir 
esa d i spos ic ión , fué denunciada por el 
inspector de la zona el d ía 7, hab ién-
dola és te inspeccionado el G y notifica-
do al director de las obras qne no las 
continuase y diese aviso al propietario; 
pero como la p r o h i b i c i ó n fué desaten-
dida, el d ía 9 se ordenó á la 9^ Esta -
ción de P o l i c í a que hiciese paralizar la 
construcc ión , y así se cumpl ió . 
"De lo expuesto resulta, pues, de-
mostrado, que el Departamento muni-
cipal hab ía e s p o n t á n e a m e n t e procedi-
do á lo que su deber le imponía , antes 
de la den\ ine ía de mister Emerson. 
" E l s eñor Laguernela nos mani fe s tó 
también que, durante el ejercicio de 
su cargo, han sido denunciadas por el 
Departamento, y por la misma causa, 
otras construcciones: una en la calle 
C. entre 15 y 17, la que fué demolida 
por el propietario señor Arguelles en 
la parte que obstruía el portal; otra 
del Sr Primelles, en la calle 15 entre 
H é I ; y otra del Sr Kivo, calle 17 es-
quina á I . Se vela, pues, porque los 
propietarios y directores de obras, sin 
e x c e p c i ó n , se c iñan á las condiciones 
de las licencias 
" E n la actualidad hay como 400 l i -
cencias de obras de todas clases para 
edificar en la zona del Vedado, y para 
su inspecc ión el Departamento sólo 
cuenta con un auxi l iar técnico, el cual 
tiene que d e s e m p e ñ a r su tarea á pie, 
por falta de veh í cu lo . S i hubiera habí 
do tardanza sería , por este motivo, « x 
ousable; pero no la hubo, según puede 
advertirse por ia comparac ión de fe-
chas, t en i éndose además en cuenta que 
en la obra paralizada se emplean blo 
ques de cemento que permiten una 
construcción rápida. 
"Dí jonos también el señor Laguerne-
la que él, en su Departamento, no pro-
cede como hombre de partido, sino con 
criterio igualmente imparciai para to-
dos. Precisamente «le amigossoyos son 
algunas de las construcciones(jue ha he-
cho paralizar porque infr ingían las l i -
cencias. 
"Por ú l t i m o — y estoes muy curioso 
—las gestiones practicadas por el ar-
quitecto para dar con Mr. Emerson y 
demostrarle la sin razón de su queja, 
han sido infructuosas; no se ha logrado 
averiguar su domicilio; no se le conoce 
como ingeniero, arquitecto, maestro de 
obras ni contratista; no aparece su nom-
bre en ninguna relación de las distintas 
profesiones, ni en el Directorio comer-
cial; y por todo esto y el silencio que 
ahora guarda, d e s p u é s de haber tirado 
la piedra de escándalo contra el arqui-
tecto, sobran motivos para sospechar 
qne el tal Mr. Emerson es un ente ima-
ginario." 
Por eso, por no haber hecho el señor 
Emerson el acto de presencia á que es-
taba obligado, d e s p u é s de la i n v i t a c i ó n 
del señor Laguernela, no dimos publi-
cidad á la segunda caria que nos remi-
tió, en laque trataba de continuar de-
batiendo el asunto amparado en e l a n ó -
uimo. 
RUSIA T I L JAPON 
i : N E L EXTREMO OR1JBNTE 
( POR A. G. H A L E S ) 
V I I I 
L O S MARINOS D E L JAPÓN 
E n realidad, los japoneses han sido 
desde hace muchos siglos los marinos 
del Extremo Oriente. H a n saqueado 
y asolado el litoral de China, con espí-
r i tu filibustero, en distintas ocasiones, 
desde tiempo iumemorial, y conocen 
perfectamente aquella costa. Durante 
una y otra generac ión han estado for-
mando marinos. Antes de que sepan 
andar ya es tán en el océano, y pasan 
en el mar casi toda la vida de un modo 
ú otro, y mueren acariciados por el ru-
mor de su melodía . Son los boteros y 
pescadores de la costa. No hace mucho 
tiempo que eran los piratas de aquellos 
mares, sin más ley que la voluntad de 
sns jefes, de in trép ida bravura, fieros 
en el combate, despreciadores de la 
muerte, como casi siempre son todos 
los paganos; imperiosos, dominantes y 
aventureros. De los descendientes de 
estas viejas familias de sampans, los j a -
poneses han formado la dotación de 
una escuadra que no tiene rival en el 
mundo. 
N i n g ú n muchacho se admite en la 
armada japonesa, á menos que posea 
las tradiciones del mar en larga l ínea 
detrás de él, pues creen que se necesi 
tan cinco generaciones para hacer un 
buen marino, y en esto no andan muy 
descaminados. L a salmuera tiene cpie 
estar en la sangre. 
Todos los marineros de la escuadra 
japonesa no sólo hau sido educados pa-
ra su oGoio, sino que han nacido y se 
han criado para ello Los marinos ja 
poneses no sólo desean vivir en sus bar-
cos sino que la esperanza m á s ardiente 
que tienen en su corazón es la de mo-
rir á bordo; no en sus hamacas, sino 
cambiando golpes, en fiera lucha, con 
el olor de la p ó l v o r a de combate, mez-
clado al del agua salada. E l marino j a -
ponés nunca se rinde con vida, porque 
desde n iño se le ha enseñado á mirar 
la muerte á bordo de su barco, bajo sa 
bandera, como la suerte más envid ia-
ble del hombre, y no desea otra cosa 
mejor. 
L O S SOLDADOS J A P O N E S E S 
Los soldados del Mikado que es tán 
en c a m p a ñ a han sido recluiadi-s de en-
tre los samurais y clases consanguíneas . 
Bou los descendientes directos de hom-
bres cuyo oficio es pelear, y eu los que 
la lucha es un instinto. Son fatalistas 
que aman el combate, y que pueden 
destruir cualquier combinac ión hecha 
por las fuerzas enemigas. Los fatalistas 
que no aman el aliento del combate 
pueden creer que la "suerte'r los ha 
llevado en direcc ión opuesta al enemi-
go, lo resulta para éste en extremo con-
fortable, como ha sucedido en nuestro 
valiente (?) avauce sobre la pobre y 
pequeña Tibet. 
Cuando la guerra no era tan cara co-
mo ahora y los hombres no usaban m á s 
que el acero y no ten ían que pagar 
parques costosos, el J a p ó n pod ía sos-
tener una guerra de años . Hoy, no pue-
de hacerlo, á menos que de afuera so 
le ayude financieramente, á pesar de 
la excelencia de su material guerrero; 
porque el J a p ó n es simplemente una 
nación agr íco la y no una gran potencia 
productora de oro, ni tampoco una 
gran potencia manufacturera. E l J a p ó n 
cosecha menos do lo que come, aunque 
no creo que en todo el imperio se e n -
cuentren por cult ivar diez y seis aerea 
de tierra. 
Volviendo á sus soldados, tengo que 
decir qne no he visto en parte alguna 
ejemplares humanos tan puros y es-
p l é n d i d o s como en las filas japonesas. 
L a Guardia Imperial de Tokio es so-
berbia, y el cuerpo general de Infante-
ría es verdaderamente escogido. L o 
mejor que tiene la nación es tá en cara-
paña. Durante cinco años el J a p ó n ha 
estado escogiendo sus hombres, selec-
c ionándolos , ins truyéndo los , preparán-
dolos para aquel fatal d ía de Febrero, 
en que el infierno h a b í a de soltar s u r 
males sobre la pacífica tierra. 
Los funcionarios rusos que estaban 
en el J a p ó n vieron los preparativos y 
se rieron de ellos. Ahora recogen el 
fruto de aquellas sonrisas burlonas, lo 
mismo que nosotros recogimos la re-
compensa del desastre que las sandeces 
de Tory, ( 1 ) el insolento Tory , y la 
falta de sentido c o m ú n , nos prepararon 
durante los primeros seis meses, cuan-
do tan noblemente nos lanzábamos so-
bre el Transvaal y el Estado Libre de 
Orange, de la hermosa raza burgher, 
para entregarlos á los chinos callejeros 
y á los pacotilleros alemanes. 
Cuando estuvo en el Japón , hice un 
estudio especial de los cuerpos de ejér-
cito que enviaba el Mikado al teatro 
de la guerra. V i s i t é el interior del 
pa í s en c o m p a ñ í a de otro periodista de 
gran experiencia. Un año antes de cm-
(1) E l partido conterrsdor, bo j anloni^U, 
de Inglaterra. ~ 
S E D E R I A , P E U F U M E H I A , T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S . A R T I C U L O S 
D E F A N T A S I A Y N O V E D A D . 
N u e v a s r e m e s a s r e c i b i d a s por el ú l t i m o v a p o r f r a n c é s que 
o frecemos al p ú b l i c o á prec io s i i i f í i i i t a m e n t e r e d u c i d o s . 
C o n s e c u e n t e s con n u e s t r o s p r o p ó s i t o ! de o f r e c e r lo m á s 
n u e v o , lo m á s m o d e r n o que la m o d a i m p o n e , á prec io s s in c o m -
p e t e n c i a , hoy o frecemos al p ú b l i c o un i n m e n s o s u r t i d o de 
^ j o s d o " ú . l t l r x a . a - n . o x T ' o c i a . c i . 
o d o a i o s d o s r * c t n f " e * . n t £ x s i £ x . 
Y u n . . i s o s u r t i d o de a r t í c u l o s de l g iro á prec ios in f in i -
t a m e n t e r e d u c i d o s . 
DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO Y M A N T E L E R I A GALLEGA 
C-909 alt 8 tmtimj 
TEATRO ALHAMBRA 
L A C O M P A Ñ I A P A S A A L N A C I O N A L P A R A E L B E N E F I C I O 
D E R E C I Ñ O L O P E Z . 
P O N I E N D O S E E N E S C E N A L A S S I G U I E N T E S CBÜAr 
T I N • T A N • T E COMISTE UN PAN. 
3 — A L H A M B R A EN SAN LUIS. 1107S 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11118 C A L I ANO 22]^ 26tSt8 
Oí 
Corsé MIST 
( P A T E N T E CON P R J V I L E G I O E X C L U S I VQí 
E l mejor de los conocldoa, Reducs el viea-
tre por completo y sin molestar. 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
Premiado en la Exposición "Pan Americana.', 
DIRECTOR: C A. P E Y R E L L E D A . 
E n la Secretaría de este Instituto, Reina nú-
mero 3, queda aborta, desde esta fecha, la ins-
cr ipc ión de alumnos para e! curso de 1904 á 
190o, todos los días hábiles d? 8 a 10 de la ma-
llana y de 1 a 3 de la tarde 
Se iaciütan grátis p r r ^ - . . . reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre Io de 1901.—El Secre-
flo, E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E . 
10'32 alt 26tAg31 
Weptuno 8 6 . 
12t-3 
EL CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I N T O K E U I A 
con todo» los adelanto? de est i indastrU, sa 
tifie y limpia toda clase de ropa, tamo de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como naa-
vaa, se pasa á domicilio á recojer los encargoi 
avisando al T e l é l o n o d30. y esta casa cuerna 
con dos socursales para comodidad del pueblo, 
Berna7a22, L a Francia y E j i d o 13. La Palma, 
lea precios arreglado? á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, fre v.e é áarrá. Teléfon' 80> 
C ITTó 26t- S 3 
MARTES 13 DE S E P T I E M B R E DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A I-A9 OCHO y D I E Z . 
C O N G R E S O F E M I N I S T A . 
A L A S N U E V E y D I E Z . 
E l Mozo Crúo. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E l P u ñ a o de Rosas. 
TEATRO 1 E ALBISV 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
177 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. _ 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Grillé3 1% 2̂  6 39r. pino sin outrAia .._ 2̂ H 
Palcos V.61'. piso idem {1 25 
Luaeta coa entrada »0 i < 
BoUca O«D idorn tO t9 
AalvaU d* Uru l i a oon id (0-36 
AaiaoU» 4« paraiao con id fO-¡*) 
B a i r a i * g*a«r«l tO-30 
Eatrada á tertulia ó paraíso f) 20 
4 « « t : a | o , día 18 d i Septiembre, - r a a 
U A T I M H B ¿•4<c«do & los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
3'J. OBISPO HUMERO 3 3 
T E L E F O N O 3»i 
Suscursa l : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z C L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
GRAN NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
-" ' * TA 
Finís imas camisas de hilo 6 piqué, qne cnestan 15 francos á 
Finís imos cuellos de bilo 6 de algodón extra 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á 
Sombreros leg í t imos jipijapas, de 2 ft 
Sombreros de castor flor extra 
f 1-40 I Sombreros de daros lijeros (bombln«>, desde 4 I 6-00 




Gran surtido de objetos de fantasía .—Especial idad en corbatas 1D|IO> 
sas, Paraguas y Abanicos. 
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ra en porcelana. 
TOBO COMPLETO. 
O B I S P O 8 5 . 
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Dr. Palacio 
Cirnpía en general. —Vía» Urinarias.—Bnfar-
medaoes de Señoras . - -Consultas da 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C1651 84A 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto j barato. díHxIrae & Pedro 
tfn. olntor. Obispo y Monssrrate, E l C 
Telé fono 8*). 11221 
M a r -
asino. 
26t-Stl _ 
B o t ó n d e O r 
<A » 
F I E F E K E I X ( ¡ Ü 1 S 1 T 0 Y PERMANENTE' 
D e venta en todas las p e r f u m e r í a s , serte-
r ías y F a r m a c i a s de l a I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n CrusellaSf Obispo 107, 
#asi esquina á Vil legas. 
Depósito también de los ricos siropes 
^ora hacer refrescos en casa y endulzar 
lo ¡tele j a r a los niños. 
d o s o d e t 
o 
CI724 
uo hay remedio comparable a l a F O R M U L A D E D U F F Y , l)ues A ^ ,a l)ri,,,era cucliarada se siente alivio. 
D I A R I O D E I /A MARINA—Edición de la tarde.-Septiembre ( 3 de 1904. 
p « í a r la guerra he visto á la gente de 
donde el Mikado ten ía que sacar sus 
tropas, y pensé en la hora en que estos 
hermosos hombrea que ahora combaten 
por su patria, tendrían que morder la 
t ierra para no levantarse más, ó cae 
t í a n rendidos y gastados por las heri-
das y las marchas; hecho pedazos por 
el eterno esfuerzo de una larga y con-
tinuada lucha, destrozados por los te-
rribles horrores de una campaña de 
invierno. Que 'morirán como héroes á 
la voz de sus jefes, todo el mundo lo 
eabe; y cuando mueran, ó cuando estén 
cansados ó enfermos, habrá que reem-
plazarlos. Y yo no creo que cuando el 
J a p ó n haya sido puesto á prueba hasta 
el ú l t i m o extremo, desde el principio 
hasta el fin, pueda poner más do qui-
nientos mi l soldados de primera clase 
en el campo de batalla. H a y una ca ída 
tremenda en el calibre de la clase de 
donde descienden sos soldados. Var ias 
generaciones de serai-esclavitud, de 
mala casta, de baja dieta, de paga mi-
serable y de labor incesante, han debi-
litado la sangre de los chinos,- y hay 
aun m á s diferencia entre los coolies y 
la clase á que he hecho referencia, que 
la que existe entre los coolies de la 
I n d i a y los s ikhs y ghourkas. 
E l ejército combatiente del J a p ó n 
está hoy en el zenit de su grandeza en 
cuanto á hombres, material y dinero. 
Cuán e s p l é n d i d o es, sus hechos lo han 
demostrado, y espero que cansen la 
a d m i r a c i ó n del mundo cuando realicen 
su ataque desesperado, con bayoneta 
calada, sobre Puerto Arturo . 
L a paga del Ejército 
D E C R E T O P R E S I D E N C I A L 
E n virtud de las facultades que me 
es tán conferidas, de acuerdo con el 
Consejo de Secretarios y á propuesta 
del de Hacienda, vengo en disponer lo 
Biguiente: 
A r t . 1? E l primero de Octubre pró 
ximo venidero quedarán abiertos los 
pagos para satisfacer á los individuos 
del Ejérc i to Libertador el cincuenta 
por ciento de sus respectivos haberes 
liquidados, conforme á las Leyes dic-
tadas al efecto, des t inándose á dicho 
pago las cantidades necesarias del E m -
prés t i to de 35 millones de pesos, con-
forme á lo dispuesto en la Ley de 27 
de Febrero de 1903 reformada por la 
de 25 de Enero del corriente año, 
A r t . 29 Se abonarán primeramente 
los crédi tos de los soldados, cabos y 
sargentos, que no hayan sido cedidos 
total ó parcialmente, s e g ú n el Registro 
que para anotar dichas cesiones se vie-
nen llevando en l a Secretar ía de H a -
cienda. 
A r t . 3? D e s p u é s se p a g a r á n simul-
tánearaento los haberes de los oficiales 
y jefes, los del elemento civi l y mil i -
tar, y los que hayan sido objeto de 
cesiones. 
A r t 49 P a r a el pago de los haberes 
do los individuos del Ejército, que no 
los tengan cedidos, se des ignarán paga-
dores especiales, por Cuerpo de Ejér-
cito, y para el de los cedidos, se desig-
n a r á n pagadores, todos afianzados es-
pecialmente y elegidos entre los fun-
cionarios de plantil la que a l efecto de-
signe el señor Secretario de Hacienda. 
A r t . 5o E l pago se efectuará por 
ehecks especiales que serán entregados 
por l a Tesorer ía General á los Pagado-
rea en lá forma que dispone el art ícu lo 
14 de la L e y de Presupuesto anual de 
26 de Enero del presente año. 
A r t . 69 L a entrega de los ehecks & 
los que no tengan cedidos sus haberes 
se efectuará en las cabeceras de los dis-
tritos judiciales y d e m á s poblaciones 
que acnerde la Secretar ía de Hacienda, 
y á los que lo tengan cedidos parcial-
mente y á los c o m i s i ó n a n o s , en la H a -
bana. 
A r t . 79 Para la s i tuac ión de fondos 
se observará el mismo procedimiento 
qne para las d e m á s obligaciones del 
Estado. 
A r t . 89 Los ehecks serán expedidos 
por los pagadores contra el Banco con 
quien se contrate el pago de los mis-
mos. 
A r t . 99 E l Secretario de Hacienda 
a n u n c i a r á l a apertura de los pagos con-
forme á los turnos establecidos y dic-
tará las reglas necesarias para el cum-
plimiento de lo dispuesto, quedando 
autorizado para celebrar el contrato á 
qne se refiere el ar t í cu lo 8o. 
Habana, Septiembre 12 de 1904. 
T . ESTRADA PALMA. 
E l Secretario de Hacienda, 
JOSÉ M. GARCÍA MONTES. 
Anoche ce lebró junta ordinaria el D i -
rectorio de la " A s o c i a c i ó n de Repor-
tera de la Habana ." 
Se leyeron varias comunicaciones. 
Se acordó expulsar de la Asoc iac ión 
á dos socios morosos. 
Q u e d ó sobre la mesa, para ser discu-
t ida en la p r ó x i m a ses ión, una solicitud 
•obre "socios familiares." 
Se l eyó un informe acerca del socio 
enfermo don Daniel Martínez, que ha 
sido trasladado de su domicilio á la ca-
sa de salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
F u é aprobado el proyecto de refor-
m a r el Reglamento, que presentó la Co-
m i s i ó n nombrada al efecto. 
Dichas reformas serán discutidas en 
nna junta géueral . 
A las once t e r m i n ó la ses ión del Di-
rectorio, habiendo reinado en la misma 
•1 mayor e s p í r i t u de unión y solidari-
dad. 
E F E C T O S J E VIAJE 
PAMG11AS í BASTONES 
Vea Vd. 
E L S U R T I D O Q U E T I E N E 
r O T A L K S D E L U Z . 
C1715 TELBPOXÜ?M 8 
Con sincera a legr ía nos hemos ente-
rado de que nuestro distinguido amigo 
don Manuel R o d r í g u e z San Pedro, 
Gobernador C i v i l que fué de Pinar del 
Rio, se encuentra completamente bien 
d e s p u é s de la operac ión quirúrg ica que 
le fué practicada, con su reconocida 
habilidad, por los eminentes cirujanos 
nuestros amigos los doctores D. F r a n -
cisco Cabrera Saavedra y D. Manuel 
Bango y León. 
Reciba el señor Rodr íguez San Pe-
dro, que de tantas s i m p a t í a s goza en 
este país , especialmente en Vuelta Aba-
jo, donde reside desde hace muchos 
afíos, nuestra fel ic itación, que t a m b i é n 
dirigimos á sus hábi les operadores, que 
han agregado un nuevo é x i t o á los mu 
chos que tiene alcanzados en el largo 
ejercicio de su profes ión. 
LIGA AGRARIA 
E n la ses ión celebrada por la Direc 
t iva , el d ía 30 de Agosto ú l t imo, l e ído 
el informe d é l a Comis ión que v is i tó la 
E s t a c i ó n Central A g r o n ó m i c a de San-
tiago de las Vegas, se acordó elevarlo 
al s eñor Presidente de la Repúbl i ca , 
remitiendo copias al señor Secretario 
d e A g n c u l t u r a y á Mr. Ear le . 
Fueron l e ídas las comunicaciones de 
la Secretar ía de Agricultura, relativas 
al porvenir de la industria azucarera, 
al aprovechamiento de las mieles en la 
a l i m e n t a c i ó n del ganado y al cultivo 
del tabaco en Islas Canarias, acordán-
dose la consiguiente pub l i cac ión en la 
Rer i s ta de " L a Liga A g r a r i a . " 
Se d ió cuenta de la circular n ú m e r o 
6 de la Estac ión Central Agrroómica , 
relativa á semilleros de tabaco, y se 
acordó que en la Revista " L a Liga 
A g r a r i a " , se publique un juicio crit i-
co sobre dicho trabajo. 
Los señores Marqués de Esteban y 
don Manuel A j n r i a emitieron informe 
sobre el problema monetario, y apro-
bados por unanimidad, se acordó remi 
tirio al Centro General de Comercian 
tes é Industriales. 
Se l eyó una comunicac ión de la Junta 
de la L i g a Agrar ia en Saucti Sp í r i tus , 
relativa á los estragos que en aquella 
zona causa la pintadilla, y se acordó 
hacer cuantas gestiones sean necesarias 
para que los poderes del Estado hagan 
lo conducente á la e x t i n c i ó n de dicha 
epidemia. 
E n atención á los trabajos delosnue 
vos amillaramientos, se acordó hacer 
y publicar un trabajo demostrativo de 
las contribuciones directas é indirectas 
que pagan los Ingenios, tomando como 
tipo un Ingenio que elabore 50.000 sa -
cos. 
T a m b i é n se acordó pasar una c i r c u -
lar á los hacendados, preguntándo les , 
s i ellos encuentran práct ico y conve-
niente que en el caso de crearse nuevos 
impuestos sobre las fincas azucareras, 
és tos se repartan proporcionalmente 
entre hacendados y colonos; arbitrando 
de c o m ú n acuerdo colonos y hacenda 
dos el modo de descontar el importe 
del impuesto de la c u a n t í a de azúcar á 
entregar. 
EN PALMA SORIANO 
Dice L a Colonia Española, de Sant ia -
go de Cuba: 
" E l domingo p r ó x i m o pasado tuvo 
lugar en Palma Soriano una fiesta que 
no ten ía carácter de c ív i ca ni de r e l i -
giosa y tenía más de patr iót ica que to-
das las que ostentan este adjetivo, por 
que impulsar el fomento de la agricul-
tura y de la industria es hacer patria 
y una patria próspera y laboriosa. 
Los hermanos F io l , como hemos di-
cho en números anteriores, han adqui-
rido unos aparatos modernos, perfeccio-
nados para descascarar café, y los men-
cionados aparatos iban á funcionar por 
primera vez ante un grupo considerable 
de hacendados de aquella jur i sd icc ión y 
numeroso públ ico , atraídos por la no-
vedad y el interés que naturalmente 
despierta entre los agricultores toda 
novedad que tiende á simplicar el tra-
bajo y abaratar el producto. 
Cuando la m á q u i n a motora por me-
dio de su silbato adv ir t ió que estaba 
dispuesta á funcionar, la concurrencia 
se d i r ig ió al departamento de estos apa 
ratos y al frente de los asistentes Cu-
chita F io l , esposa de D . Antonio Bat-
lle, madrina de la fiesta, que quiso 
alentar á sus hermanos en una empre-
sa tan meritoria. 
A l echar el primer saco de café y co-
menzar los aparatos á funcionar, una 
exp los ión de entusiasmo estal ló al mis 
mo tiempo que las tapas de las bote 
lias de champán y cerveza hac ían como 
un fuego graneado al destaparse. 
De las ocho á las once de la m a ñ a n a 
se descascararon unos veinte sacos de 
D. A r í s t i d e s García , pudiendo des-
cascarar ciento cincuenta quintales al 
día . 
Como era de esperar, no dejaron hon-
rar con su presencia el acto las autori 
dades locales y como es consiguiente 
todos los asistentes fueron obsequiados 
por los hermanos F i o l , que no cabían 
en s í de contentos al ver realizado BU 
propósi to . 
S i sin ser vistos, ni oídos, ni senti-
dos, hubiesen podido estar en aquel lo-
cal los representantes de la Repúbl i ca , 
senadores y diputados y los secretarios 
de despacho, habr ían presenciado la 
alegría que irradiaban todos los sem-
blantes al ver introducida esta mejora 
que beneficia su producto; pero t a m -
bién hubiesen escuchado las lamenta-
ciones por la falta de caminos para 
transportar lo que aquella tierra pro-
duce y lo qne está dispuesta á produ-
cir. 
A oir esas lamentaciones y los cálcu-
los que hacían los hacendados de la 
p r ó x i m a cosecha de café y cacao y el 
poco provecho que pueden obtener por-
que el flete se come la utilidad, esta-
mos seguros que condolidos de s i tua-
ción tan triste como inmerecida, acor-
daría incontinenti un crédito para la 
reparación de la carretera y gestiona-
rUi'. con la empresa ferroviaria la cons-
trucción d«i ramal d í San L u í s á 
P a l w a . " 
L O S I M P U E S T O S 
Los inspectores señores Vasseur y 
Facenda practicaron ayer por orden de 
la Secre tar ía de Hacienda una inspec-
c ión especial en la fábrica de licores de 
los señores Cuesta,' Negreira y C*, sita 
en San Miguel número 301. 
Los aludidos Inspectores ocuparon 
tres garrafones de licores fuertes, un 
cuarto de pipa de vino y 18 sellos usa-
dos de diferentes clases; levantando ac-
ta por estimar infringidos los ar t í cu los 
75 y 77 del Reglamento de los impues-
tos. 
Se d ió cuenta de lo actuado al Juz-
gado Correccional del 2o distrito. 
Por infracción del reglamento de la 
ley de 27 de Febrero de 1903, fueron 
denunciados, D. Carlos S á n c h e z Castro, 
vecino de Aranguren 11, en Regla; don 
Celestino Foncueva y Suárez , d u e ñ o 
del café calle de Keptuuo n ú m e r o 83; 
D. J o s é Ma González , vecino del café 
Galiano n ú m e r o 126. 
De estas infracciones conocen los se-
ñores Jueces Correccionales. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
ASUNTOS VARIOS. 
"BUQUE D E G U E R R A 
E l buque de guerra italiano Bogali, 
entró en puerto hoy á las once y media 
de la mañana . 
CONFERENC1Á 
E l jueves 15 del corriente tendrá lu-
gar en el salón de Asambleas del Cen-
tro de Comerciantes é Industriales una 
conferencia qne, correspondiendo A la 
solicitud de la Direct iva de laCorpora-
ción, dará el doctor don Pablo Desver-
níne, ex Secretario de Hacienda, sobre 
el cuestionario, en estudio, del proble 
ma monetario de esta I s l a Dicho acto 
comenzará á las ocho y media en punto 
de la noche. 
E N F E R M O 
H a sido remitido al hospital " L a s 
Animas" , por d i spos ic ión de la Sani-
dad del Puerto, el tripulante do la go 
leta americana Addie , F . Colé, Mr. L o -
renzo Thompson, por encontrarse con 
fiebre eruptiva. 
L a mp.ncionada goleta ha sido escru-
pulosamente fumigada. 
SIN LUGAR 
Por la Secre tar ía de Hacienda h a si-
do declarada sin lugar la airada inter-
puesta por los señores J o s é Allende 
Fontao y Antonio D í a z San Mart ín , con-
tra la reso luc ión de la Alcnk i íu Muni-
cipal de la Habana que confirmó la 
cuota que les fué asignada en el repar-
to del gremio de carnicería para el co 
rriente ejercicio. 
C O N S U L T A E V A C U A D A 
Evacuando consulta de la A l c a l d í a 
de C a m a g ü e y sobre el criterio legal que 
ha de aplicarse á los propietarios de 
carretas dedicadas á la conducción do 
tejas y ladrillos para edií icacionea, so 
le manifiesta por la Secretaria de H a 
cienda, que la e x e n c i ó n establecida por 
la orden 254 de 1900, se refiere á los 
d u e ñ o s de toda clase de veh ícu los cuan-
do á la vez son propietarios ó arronda 
tarios de fincas rúst icas y dedican 
aquellos al arrastre de frutos ó produc-
tos propios. 
S E N T E N C I A C U M P L I D A 
E l Gobernador provincial de Santa 
Clara, en telegrama dirigido á la Se 
cretar ía de Gobernac ión con fecha do 
hoy, participa que á las ocho de la ma-
fiana ha sido ajusticiado el reo Martín 
Morales 
UNA CONSULTA 
U n suscriptor nos hace la siguiente 
pregunta: 
"¿La U n i ó n Postal Universal alean 
za á Cuba?" 
Contes tac ión: Sí . 
A L S E ^ O R G E N E t t A L N Ú Ñ E Z 
Un apreciable suscriptor de Nueva 
Paz nos ruega llamemos la atención 
del señor Gobernador Provincial hacia 
lo conveniente que pudiera resultar 
que, al igual que viene haciendo con 
otros pueblos de la provincia, girase 
una visita de inspecc ión a l de Nueva 
Paz, ahora que se construye la carrete 
ra de l a ciudad a l paradero de Palos, á 
fin de que apruebe ó no los trabajos que 
se realizan, con el conocimiento que 
tiene del pliego de condiciones 
Queda complacido nuestro comuni-
cante, y tenemos la seguridad de que 
el señor general N ú ñ e z , que tantas 
muestras de celo viene dando en bene-
ficio de la provincia, se ocupará del 
asunto. 
''LA JUVENTUD G A L L E G A " 
Con este s i m p á t i c o titulo muy pronto 
se pub l i cará un número-programa de 
lo que m á s tarde será semanario ilus-
trado, bajo la d irecc ión de nuestro que-
rido amigo el señor don Pascual Aenlle 
y Aguiar . 
Esperamos con interés que se publi-
que ese n ú m e r o programa que, á j u z -
gar por los informes, será excelente, y 
deseamos do todas veras que el amigo 
Aenl le obtenga con su semanario uu 
verdadero triunfo que bien lo merece 
quien como él lucha y trabaja sin cesar 
para conquistarse un porvenir inde-
pendiente con su propio esfuerzo, pues 
es tá p r ó x i m o íi graduarse de Doctoren 
Derecho, cuyos estudios lleva casi ter-
minados con una constancia incompa-
rable. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comisión organizadora de la provincia 
de la Habana. 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio á todos los s e ñ o r e s 
miembros de la Comis ión organizadora 
del Partido Moderado, en esta provin 
c ía , para la Junta que ha de celebrarse 
el martes 13 de los corrientes, á las 
ocho de la noche, en los salones del 
Círculo Republicano, situados eo los 
entresuelos del teatro Payret. 
Haban», S e p t i í m b r e 12 de 1904.— 
J . J . M*** y Jlríoia, Seeretario. 
E L BEÍfOR G U T I É R R E Z Y R U I Z 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de despedida de nuestro antisruo 
amigo don Santiago Gut iérrez y Kuiz , 
que sale hoy para New Y o r k en el va-
por Esperanza, h a b i é n d o n o s recomen-
dado lo hagamos por este conducto á 
todos sus amigos, no s i éndo le posible 
hacerlo personalmente, por haber reci-
bido á ú l t i m a hora la orden de su em-
barque. Deseárnosle feliz viaje y mu-
cha suerte, como so merece, hab iéndo-
nos enterado, por conducto fidedigno, 
que el s eñor 8. G . y Ruiz , antiguo y 
reputado comerciante banquero q- e fué 
de esta ciudad, con sucursal en New 
Y o r k , retirado hace años de los nego-
cios por cansas ajenas á su voluntad, 
v o l v e r á á establecerse muy pronto para 
dedicarse al ramo de v í v e r e s en mayor 
escala, como lo estuvo m á s de veinte 
años , figurando como uno de los prin-
cipales comerciantes en esta Is la , sien-
do uno de los que mayor cantidad de 
manteca i m p o r t ó con la marca "Pure-
za", que tanto créd i to obtuvo en toda 
la Is la , á tal extremo qne, si mal no 
recordamos, el año do 1889 obsequió á 
todos sus marchantes con una pluma de 
oro de eran valor en su caja de pelu-
che, cuyas prendas no dudamos que 
aún conservarán muchos de los señores 
comerciantes que fueron favorecidos. 
Recordamos t a m b i é n los importantes 
donativos que por conducto de esta A d -
m i n i s t r a c i ó n e s p o n t á n e a m e n t e entregó 
para contribuir al alivio de las víct i -
mas que tanto sufrieron en la catástro-
fe ocurrida en A n d a l u c í a , así como 
para los de Sagua la Grande, de donde 
es nativo el sefior Ruiz , con motivo del 
temporal que all í ocurrió . 
Recordamos t a m b i é n que en el año 
de 1867 e n v i ó el señor Ruiz á la Expo-
s ic ión de París , por conducto de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n (siendo su director el 
señor don Juan A r i z a ) un cuadro con 
teniendo muchas tarjetas dibujadas en 
Cal igraf ía por el mismo, entre las cua-
les se encontraba una con las oraciones 
del Padre Nuestro y A v e María, escri-
tos en la circunferencia de un medio 
isabelino, de cuyos trabajos se publica-
ron en varias columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, e n c o m i á n d o l o s como lo 
merec ía . 
T a m b i é n por conducto de esta A d -
rainistración fueron entregados al prín-
cipe Alejo de Rusia otras cién tarjetas, 
ei t r j las cuales aparec ía copiada exac 
tnmjnte la escuadra de tres buques en 
que vino el Pr ínc ipe , y en otra, la 
quinta de Santovenia, en donde se hos-
pedó . 
A d e m á s , hemos sabido que úl t ima-
mente ha obsequiado á los s e ñ o r e s Leo-
nard "NVood. Louis F . Swift, de Chica-
go, y á su representante en esta ciudad 
señor A . C . Cochran, con los retratos 
copiados de todos los señores Presiden 
tos habidos en ¡os Estados Unidos des-
de Washington hasta Roosevelt, y & 
muchos de sus amigos, comerciantes 
e s p a ñ o l e s de es tá ciudad, con los dibu 
jos exactos de los blasones de E s p a ñ a 
que ostentan sus respectivas provin 
t ias, t o d o ú punta de pluma, en el re 
(lucido espacio de las tarjetas de dar 
días . 
Estos detalles, qne con gusto publ i -
carnos, demostrarán al comercio de esta 
Isla que coro -e al laborioso y ejemplar 
cubano don S. G . R u i z lo digno qne es 
de que se le proteja y ayude, á fin di-
que sean recompensadas las amarguras 
y disgustos sufridos por él durante lo^ 
ú l t i m o s ocho años, de cuyos acontecí 
mientes tiene conocimiento todo el co 
mercio de la Is la , el de los Estados 
Unidos y de Europa, en donde cuenta 
!e Sr Ruiz con valiosas relaciones. 
Hiovíuiieiito Marítimo 
V A P O R C O R R E O 
E l Montevideo salló de Nueva York 
con dirección á este puerto, á las doce d̂  
la tarde de ayer, lunes. 
E L P I O I X 
Hoy se hará á la mar con rumbo á Ca-
narias, Cádiz y liarcelona, el vapor e-
pañol P ió I X , llevando carga y pa*. 
jeros 
E L x V I C E T O 
Para Matanza- salió hoy ei vapor o 
pañol Niceto. 
E L E X C K L S I O R 
Con destino á Nueva Orleans saldrá es-
ta tarde el vapor ninericano Excelsior, 
llevando carga ge tu-ni l y pasajeros 
E L G R A C I A 
Ayer tarde fondeó en puerto proceden-
te de Liverpool, el vapor español Gracia. 
conduciendo carga general. 
P R í N Z A U G U S T W J L H E L M 
E l vapor a lemán de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de liainburgo 
y escalas, conduciendo carga general y 
3-JS pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Coa carga, correspondencia y 21 pa^a-
jeros entró en puerto esta mafiaua el va-
por correo americano Moscotíe, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso. 
(i A Ñ A D O 
E l vapor noruego Fido importó do C a l -
veston el siguiente ganado: para los se-
ñores T. F ia y Compañía, 117 añojos, 20n 
vacas horras y 153 vacas con soserías; para 
el señor J . López, 151 añojos, JO caballos, 
59 yeguas y 7 potros; para el sefior R A . 
Morris 25 novillos, 1 muía y Tí) cerdos y 
para los señores Betaucourt y Negra. 1̂ 0 
caballos. 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.S I>B C A S I U I O 
F l a U t e s p a ñ o l t . . . . de 77 á 77>^ V. 
Oa'dec lla., de 82 á 85 V. 
Billetes tí Espa-
ñol .. de 4*4 & 5l4 V. 
Oro a m e t i c a a o ) de m 7 A 
contra espaüol. ) " 
Oro amer. contra 
plai i española. 
Centenes á 6.82 plata 
E n M a t i d a d a,, á 6.83 plati. 
Luises á 6,41 platx. 
E n cantidades.. &ÓA5 plato. 
£1 peso anaeri:a- ] 
no en plata es- >ft 1-40 V . 
paflola ) 
Habana. Septiatnbre It d* 
á 40 P. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGHATICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A i . D I A R I O D E DA M A K I N A . 
H A B A N A , 
ESTADOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E ^ O Y 
I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A 
l i orna , Septiembre 1 3 . - - L a a u d i e n -
c ia que S. S. el P a p a c o n c e d i ó ayer á 
M o n s e ñ o r Chape l l e d u r ó 4 5 minutos , 
que se c iuplearou cas i exc lus ivaineu-
te en hacer el Deleg-ado A p o s t ó l i c o 
u n a r e l a c i ó n detal lada de los trabajos 
que h a real izado en C u b a y P u e r t o 
K i c o . 
P I O X Y E S T R A D A P A L M A 
M a n i f e s t ó t a m b i é n M o n s e ñ o r C h a -
pelle qne la v í s p e r a de su sal ida de la 
H a b a n a , el Pres idente s e ñ o r E s t r a -
d a P a l m a , cuyas relaciones con la 
Ig le s ia son del c a r á c t e r m á s cordial y 
satisfactorio, le s u p l i c ó que ofrecie-
r a al P a d r e Santo el testimonio de su 
respeto personal y le mani fes tara el 
vivo deseo que le a n i m a porque re ine 
s iempre la m á s perfecta h a r m o n í a en-
tre el J e f e de la Ig les ia y C u b a . 
S. S . el P a p a se m o s t r ó sumamente 
complacido con los buenos deseos de l 
S r . E s t r a d a P a l m a y cncargró a l Dele -
grado A p o s t ó l i c o qne le transmit iese la 
e x p r e s i ó n de su agradecimiento y Isi 
b e n d i c i ó n qne enviaba á todos los 
habitantes de C u b a . 
E L P A P A S A T I S F E C H O 
P í o X t o m ó el mayor í n t e r e s cu 
Cnanto le expuso M o n s e ñ o r Chape l l e 
y l o m a n i f e s t ó la gran s a t i s f a c c i ó n 
que h a b í a experimentado a l conocer-
le personalmente. 
I N C E N D I O 
Nueva Y o r k , Septiembre l ' . t .—Ha 
b a b í d o nnoehe un Incendio en n n a 
« asa de vecindad de é s t a , muriendo 
seis personas y resultando otras tan-
tas con her idas y quemaduras , á cou-
secneueia de d i c h a conf lagrración. 
E L E C C I O N E S 
E n las elecciones verificadas ayer 
en el E s t a d o de Maine resul taron v ic-
toriosos los republicanos con n n a m a -
y o r í a de 23 ,oOO votos. 
E L T R A N S P O R T E R U S O ^ L E N A " 
Sun F r a n c i s c o , Septiembre 13. - -FA 
comandante del transporte ruso Letut 
h a manifestado que ha de t r a n s c u r r i r 
aifí i in tiempo, antes que su buque es-
té en condiciones de poder navegrnr* 
A F L O T E 
X a s s a u , Septiembre 1 3 . - - H a sido 
puesta á Mote la barca a m e r i c a n a J a -
mes Jf rif/ht, que <lv F i l a d e l í i a nave-
ira ba para C u b a y e n c a l l ó en H a r b o r 
Isla nd . 
E X P U L S I O N F O R Z O S A 
I ' a r i s , Sentiembre L a s autor i -
dades civiles, aux i l iadac por la gallar-
d í a munic ipa l y los bomberos, han 
-'xpulsado á la fuerza de su convento 
i la C o m u n i d a d de los B a r n a b i t a s . 
F A L T A D E N O T I C I A S 
Xueva Vork, Septiembre 1 3 - S o se 
Ua recibido hoy noticia a lguna del 
teatro de la grnerra, 
R O O S E V E L T T R A N Q U I L O 
Dicen de Oyster Hay que el P r e s i -
dente Koosevelt no cree que la negra-
da a San F r a n c i s c o del transporte r n -
<0 L e n a , d é origen a n i n g ú n incidente 
h-sag-radable. 
E L S I T I O D E P U E R T O A R T U R O 
S a n retersbargo, Septietabre / . ' í -Se 
reme en ( I Departamento de la G ü e -
ra que el resultado de la bata l la de 
iaao-Yang- ejerz.a sobre la g u a r n i c i ó n 
le Puerto A r t u r o un efecto desalen-
ador jf que el sitio de d icha plaza sea 
»or consiguiente,, menos largo de lo 
; ne se esperaba. 
S I N C O N F I R M A R 
No se ha contirmado la noticia re la-
:va á la renunc ia del A l m i r a n t e A l e -
cieff. 
K E S U L T A D O D E L 
R E C O N O C I MI E N T O P E R I C I A L 
Sa'n F r a n c i s c o , Septiembre 13. -VA 
comandante de esta E s t a c i ó n Naval 
informa que el reconocimiento que se 
ha efectuado en el transporte ruso 
L e n a demuestra , fuera de toda duda. 
• jtie dicho buque necesita verdadera-
mente que se le hagan grandes repa-
raciones. 
S A Q U E O C O M P L E T O 
Londres , Septiembre 13. - D icen de 
L i n o - V a n g que no se encuentran en la 
Uistoria de las guerras muchos e jem-
plos de un saqueo tan completo como el 
que l levaron á efecto primero, los r u -
sos y d e s p u é s , los japoneses, en d icha 
c iudad. 
E F E C T O S D E S T R U I D O S 
Antes de abandonar á L i a o - Y a n g , 
l s rusos queniaron unaenorti ie cant i -
dad de provisiones y efectos de todas 
clases. 
N U E V A S U B I D A 
L o n d r e s , Septiembre 13. — L a . coti-
z a c i ó n del a z ú c a r ha tenido una nue-
va a l za , cerrando, la remolacha y el 
maseabado a 10*. y d. y las centrifugas 
á tM. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa dé Valores de New York, 1.299,000 
oor.os y Acciones de las principalei em. 
presas que radican eu loá Estados Unidos. 
Seeeión Mercantil 
Lonja do Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almaceni 
230 [3 manteca E x t r a Sol T . N. flO.50 o 
75 c. Utas 17 los. manteca T. N. $12.50 a 
60 c. id. id. de 7 id. ^13 q. ' H' 
3o c. id. id. de 3 id. ^14 q. 
150i4 vino Rioja Ebro | l s uno. 
200i4 p. viuo navarro V. de Haro *66 los 4T4. 
100I4 p. id. aleila A l m a c é n $tí5 los 4'4 
60[4 p. vino navarro A b e ü 6 , «tió 414. 
50 gf. Paloma E l Ancla f5.50 gf, 
15 c. Wilson Whiskev $15.30 c. 
15i4 p. vino Rioja RJÍ^ «17.75 uno. 
50 c. sidra L a Delicia >4.75c. 
125 tabaie.»sardinas 11 rs. uno. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E r.BAvaaiik: 
E N T R A D O S 
Dia 12: 
De Liverpool en 16 días vap. esp. Gracia caol 
tán Ruiz, tons. 2958, con carga general á J 
Baleeils y Cp. 
Dia 13: 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien, tnds. S84 coa 
carga y 21 pasajeros a Q. Lawton, C. y Cp, 
De N. \ ork en 4 mas vsp. r.juericano Séncoal 
cp. Irvine tons. 27i9, con caiga y 55 p a s ¿ ! 
jeros aZaldo y Cp. 1 
De Ü a l v e s t o n en 4>< dias vap. norg. Fic^o c a -
Í?léáy C p " 6 0 ' l C M ' Cün g a n a d o , ' á l . 
De l í a n i b u g o y escalas en 123,- días vapor alo-
man, Pnnz August Wilhem, cap. Reech 
u n ' U f '3^***? carga y 3-¿S pasajeros, é Henbut y Rasch. J ' 
S A L I D O S 
Dia 13: 
N. York , vp. amer. Esperanza. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
Veracrúz y escalas, vp. alm. PriuzA. Wllhelm 
Veracrúz y escalas, vp. am. Séneca. 
New Orheans, vp. amer. Excelsior. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. P ío I X . 
Matanzas, vp. esp. Niceto. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Nueva Orleans, en el vapor americano 
Séneca . 
Efees. F . Ruiz Aponti—W. F . Brown y Sra.— 
B. Webeter—Dr. L . González y Sra.—Pilar Ro-
mero—Pedro Bertrán—Dr. B. Calvo—Dr. C. A. 
Yarini—A. V. Navarro—T. Bat is ta-Isabel Ba-
tista—Dolores Canales—B. A. Wicktran—L. L , 
Guzman y 2 de fam—Ramón Suarez—Pablo 
Falche—J. F . Emeedy y 1 de íam.—J. H . Rosa 
— J . L . Heinte y fam.—N. R. Spelikan y 1 do 
fam.—Ermina Mal—R. A. Gómez—María F o -
r r a n — F . Carr—M. Witsou—H. Planas—D. M. 
Anterson—R. W. Smith—J, S. Ford—Juan 
Casa nova. 
De Nueva York, en el vap. am. Séneca: 
Sres. Nora Will iams — Miguel Fernandos— 
Sarah Patir—Juan Gómez de la Maza—Cello 
R. Lendian—Evelio R. Lendian—D. Zamuri— 
Luis Mathey—José O. Iglesias y 2 de f a m i l i a -
Adolfo G . Rivas—Geromr Durdrout—Matilde 
Hewel l—Emma Dracy—G. Pellicia y 1 de fam. 
- S r a . C. Noda y 2 de fam.—G. W. Beall—C. A 
Aeschiman—Bery Levi—Wilay W. Capo—Ro-
bert Fuseger—Angela Herrera—Teresa G a r -
c í a — W i l l i a m Machado —Pedro J , Mnfioz— 
John Hay—W. A. Broad—Samuel Rose—V. 
Toubarro—Barcia Nata l—José M. Pose í—José 
Cendo—James E . Wallace y 15 de tránsito. 
De Tampa y K e y Wett , en el vap. am. Mas-
cette: 
Sres. T e m á s Fernandez—Chas E . Kelly—Do-
mingo A c o s t a — H é c t o r Guzman—Cayetano 
Acosta—M. Winter—T. Schmetz -Jas Cymer 
—M. Kline—A. Varga y Sra.—B. Rammond— 
— L . C o n e - J u a n Davalo—Cesárea González— 
Josó Vidal—José A g u s t í n — José González— 
Amelio Marrero—Concepción Fernandez.. 
Buaues de_ cabotaje. 
E N T R A D O S 
De Sagua vp. Cosme de Herrera, cp. G o n -
las . 500 tercios tabaco. 
De Caibarién vp. Alava, cp. Ortube, 36O0i3 
í d e m . 
De Id. gol. Bienvenido, pat. Riera, 1300 sa-
cos carbón. 
De Id. goL Almansa, p. Colomar, 1500 sacos 
idem. 
De Cárdenas g. Crisálida, p. Mosot, 200 barri-
les azúcar, 10 pps. aguardiente. 
Do Cárdenasg . María del Carmen, p, Flexes , 
300 sacos azúcar, 50 pps. aguardiente. 
Do Id. gol. Pilar, p. Alemafíy. con efectos. 
De Matanzas g. Amalia , p. Cayuso, con id . 
De San Cayetano g, Jul ia Laza, p. Zaragoza, 
con madera. 
Del Mariel g. Altagracia, p. Navarro, con 
efectos. 
De la Mulata g. Fe l iz , p Mari, con madera. 
De Jaruco g. Paquete de Jaruco, p. Porcell, 
con hierro viejo. 
D E S P A C H A D O S . 
Para Gibara g. Expreso de Gibara, p. EstO-
rell, con efectos. 
Para Caibarién g. Mercedita, p. Yern, id. 
Para Cabanas g. Caballo Marino, p. Inclán, 
ídem. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. Méx ico porZaldoy Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila por L . V. Placó. 
Veracrúz, vp. esp. Montevideo por M. Calvo. 
Coruña v Santander, vap. esp. Alfonso X I I I 
por M. Calvo. 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martinique por 
O. Lawton, Chllds y Ca. 
V a p o r e s c o s t e r o s . * 
EMPRESA OE M S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en QL 
líL, V A P O R 
A V I L E S 
C A P I T A N 
D o n . J o s é S a n s ó n . 
Saldrá da esta puerto el dta 19 de «epttembro 
A las cinco de la tarda p a n loi de 
Xue v i t a s . 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y Stgfo. rte C u f c a , 
Admite carga basta las 8 de la tarda dal dia 
de salida. 
Se despacha porsm armado reí 
S A N P E O K O 6 . 
G R A N R E B A J A 
EN E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2* 8» 
Para Naevitas y P. Príncipe , f 15 » 12 
,, Puerto Padre | 26 I 23 
„ Gibara y Holguin 123 S 20 
,, Mayarí y Bañes I 2S I 22 
.: Baracoa « 2 3 f 22 
,. Santiago de Cuba f 22 | 20 







Fieíe umisifliial p a r a N r a m . 
Víveres , ferretería y loza.... 
Mercancías 
25 cts. I U3# 
45 cts, ) Cy , 
1 AtÉÉ di m jlu (1 
D e Idioms, T a q u í ^ r a t l a , (Mtaeanosrafia y T o l o ^ i a f i a 
O Í R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 49. 
Eo bolo caatru vae»«i te puedan adquirir se esta .VcAitamia, la* oaaaclnsiaatdi de la Arlt-
n é t i e a Mercantil y Teneduría de doLib.-c»í. 
CIMCI de I d é l a matUna k ü>í la ».«Cft». 11011 K t - ?>-3t 
j P I A K I t t j j l S a ^ A M A R I B í A — E d i c i ó n d e l a t a r d e - S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 4 . 
LA FEEISÍ m m 
E s nna ycrdadera ins t i tuc ión . S o r -
prende la actividad de los individuos 
que la forman. A l l í donde ocurre algo 
de importancia, donde los hombres lu-
chan entre sí, donde los elementos 
desencadenados causan estragos, donde 
ge reúnen los jefes de Estado, donde la 
diplomacia discurre, donde las artes se 
desarrollan, donde el trabajo impera, 
hay uno de sus reporteros dispuesto á 
dar cucuta do lo que ocurre, para que 
lo conozca todo el mundo. ¿Y p o r q u é 
esa actividad é inteligencia! Porque 
la Prensa Asociada tiene especialraen-
te recomendado á sus individuos qne 
tomen chocohite do L A E S T R E L L A . Y 
a s í están tan sanos y contentos. 
801 i » « 8 
Los trabajos de busca realizados por 
les eruditos y cr í t i cos musicales m á s 
eminentes de l a vieja Europa, desem-
polvando y dando nuevamente á luz te-
Boros de m ú s i c a sacra que dormían ol-
vidados en los archivos de aquellas vie-
j a s catedralesj los esfuerzos que para 
difundir estos tesoros han hecho fran-
ceses modernos con achola cantarum á la 
cabeza, la capil la rusa, el insigne maes 
tro Pcdrel l , el orfeón catalán, la capeüa 
de Manacor y tantos y tantos benemé-
ritos particulares y asociaciones que en 
E s p a ñ a , en Ita l ia y Alemania, hacien 
do el arte por el arte, por medio de la 
imprenta los unos, dando conferencias 
con las correspondientes ilustraciones 
musicales los otros, y emprendiendo to-
dos peregrinaciones de propaganda pa 
r a llevar por doquier, al propio tiempo 
que el conocimiento detauta obra maes 
tra ignorada, el germen de la restaura-
ció , ó mejor, de l a regenerac ión del arte 
musical religioso, han dado el resulta^ 
do apetecido. 
Los esfuerzos t i tán icos de aquellos 
apósto les de la m ú s i c a no resultaron 
estér i les . 
L a s muchedumbres, al oir por pri 
mera vez los sublimes y majestuosos 
cánt icos producidos por aquellos que 
inspirados en una fe profunda, p o n í a n 
el testimonio de esta fe en cada una de 
BUS notas, quedaron de momento sobre-
cogidas, mas a l punto comprendieron 
que la m ú s i c a en el templo no p o d í a 
ser otra. Pero, justo es decirlo, los 
maestros de capi l la de los templos de 
las más cultas ciudades de E u r o p a en 
el acto y por modo e spontáneo contri 
huyeron á tan feliz resultado, deste-
rrando y expurgando de sus repertorios 
todas aquellas composiciones que per 
tenec ían al género musical decadente á 
que nos h a b í a m o s acostumbrado por es 
p a c i ó de dos siglos. Y así dejaron de 
oirse composiciones plagadas de moti 
•os bailables y de efectos de re lumbrón 
y sin que de n i n g ú n modo pretendamos 
decir que entre toda esta m ú s i c a escri-
ta no existan trozos inspirados y hasta 
i n s p i r a d í s i m o s , lo que es innegable es 
que esta m ú s i c a no tiene lugar adecua-
do en el templo. E l teatro, el concierto 
y hasta la reun ión casera son su sitio 
apropiado, mas de la casa del S e ñ o r 
d e b i ó ser desterrada por nna sola r a -
zón y es la de no ser orante. 
Iniciada ya esta restanración musi-
cal, vino la e l e vac ión del cardenal Sar-
to al solio pontificio y el que a l lá en el 
Patriarcado de Venecia fué entusiasta 
admirador de los Palestriua y Victor ia , 
no pod ía menos de hacer sentir su es-
fuerzo en pro de l a buena m ú s i c a sacra. 
Y así fué en efecto: empezado apenas 
Su pontificado, d i c t ó P í o X su carta 
motu propio sobre la m ú s i c a en los tem-
plos, y*en ella, no como consejo, no co-
mo expres ión de una aspirac ión, sino 
)por modo imperativo dictó las reglas á 
que debía sujetarse en lo sucesivo la 
toúsica religiosa, sin dejar olvidado de 
talle alguno. 
A s í vemos qne destierra por poco l i -
túrg icos una porc ión de instrumentos 
que es tábamos acostumbrados á oir en 
los templos. Prohibe en absoluto las 
alteraciones y repeticiones del texto 
expresando claramente el criterio de 
que la mús ica ha de ser el a c o m p a ñ a -
miento fiel de las palabras sagradas sin 
alterarlas, ni truncarlas, j a m á s estas el 
pretexto de aquella. Y al paso que 
expone con claridad asombrosa el cri-
terio á que debe sujetarse en lo sucesi-
vo la m ú s i c a en los templos, ordena á 
los obispos todos que cuiden y vigilen 
con particular e m p e ñ o todo lo relativo 
á su restauración, creando donde sea 
posible juntas que lea asesoren en man-
to á este arte se refiere. Y así se ha he-
cho en todas las Dióces i s , cuyos prela-
dos han dictado disposiciones encami-
nadas al exacto cumplimiento del man-
dato pontificio. 
Claro está que esta restauración ha 
luchado y luchará por a l g ú n tiempo 
con grandes dificultades. L a rutina, 
la falta de e s t í m u l o y de medios, la ca-
rencia de elementos art í s t icos y sobre 
todo la escasa cultura de algunos pne -
blos viciados por la nada apropiada 
m ú s i c a que les ha sido servido hasta 
hoy, serán obstáculo que i m p e d i r á n 
que esta regenerac ión musical sea un 
hecho dentro del breve tiempo que se-
n a de desear, pero de que la regenera-
ción será pronto nn hecho, de que l a 
buena semilla fructificará y de que los 
mismos que cultivan la m á s delicada de 
las bellas artes, ha l larán en el estudio 
de los maestros antiguos y sobre todo 
en la penetrac ión y profundizac ión de 
los textos l i túrg icos que han do ser 
puestos en nota, la más poderosa fuen-
te de insp irac ión , conv ir t i éndose as í eu 
entusiastas agentes de esta regenera-
ción musical, esto es un hecho inne-
gable. 
L a cu l t í s ima Habana no podía que-
dar rezagada en el movimiento opera-
do en l a vieja Europa. E l mandato 
pontificio, secundado por el P r e l a l o 
que nos rige, no p o d í a quedar sin fru-
to y este fruto no se ha hecho esperar. 
H o y podemos decir que so ha puesto 
la primera piedra de la regeneración 
de la m ú s i c a sacra en Cuba y tal vez 
d i r í a m o s mejor en Amér ica , y a que es 
un hecho innegable que en esta ciudad 
hallan su primer eco las manifestacio-
nes que tienen su cuna, a l lá en l a pá-
tria latina. 
E s t a primera manifes tac ión de la 
restauración del arte sacro, ha tenido 
lugar esta m a ñ a n a en la iglesia de 
Monserrate con motivo de celebrarse 
la fiesta de su titular. 
E s t a parroquia, que siempre se dis-
tingue por la esplendidez con que ce-
lebra sus cultos, ha dado hoy un paso 
que han de agradecerle tanto los que 
se preocupan por las cosas do arte, co-
mo los creyentes. E l maestro Pastor* 
entusiasta defensor de los buenos prin-
cipios musicales y no menos entusiasta 
propagador de los autores que más bri-
llan en el cielo del arte, nos ha pro-
porcionado la primera audic ión de la 
misa del P . Falconara, dedicada al 
Papa P í o X, aceptada por éste y apro-
bada por la comis ión romana de mús i -
ca sacra, dependiente do la sagrada 
congregac ión de ritos. E s t a misa, a l 
paso que revela en su autor un profun-
do conocimiento de los maestros anti-
guos, demuestra que aún apartándose 
y en cierto modo modernizando los 
moldes viejos, puede hacerse m ú s i c a 
verdaderamente sacra, es decir. Orante, 
sin caer en aquella especie de monoto-
nía, que no obstante ser propia del 
templo, no deja de perjudicarle bajo el 
punto de vista art íst ico. B n nuestra 
modesta op in ión , la misa del P . Falco-
nara es un acabado modelo del g é n e r o . 
D í g a n l o si no los Kiries, E l Incarnatus, 
E l Sarictus. E l Benedictu* y E l Atjnus 
que descuellan por su belleza melódi -
ca, acentuada por las tiples. L a obra, 
en conjunto, por su severidad y traba-
jo contrapunt í s t i co recuerda las de 
Vic tor ia y Palestriua, pero sin dejar 
aquella cierta fatiga, qne, sobre todo, 
este ú l t imo , imprime en el oyente. 
Pero el maestro Pastor h a hecho 
m á s ; no se ha limitado á tomar la misa 
del P . Falconara y servirla á los fieles 
sin poner nada propio. No, el maes 
tro Pastor, sin alterar una sola nota del 
texto original, porque su seriedad pro 
fesional y su corrección se lo i m p e d í 
r ían , h a ampliado, si cabe esta expre 
s ión , la obra del P. Falconara, escrita 
á cuatro voces con solo el a c o m p a ñ a 
miento de órgano a d libitum, instru-
mentándo la con cuerda, flauta, oboe, 
trompa y fagot al unisono de las voces, 
es decir, con instrumentos de tonali-
dad l i túrg ica : y como uniendo y atan-
do el conjunto ha puesto el harmo 
nium, pero por modo tan feliz, que en 
vez de dominar á los d e m á s instru-
mentos, los funde todos en uno solo, 
colosal y e x p l é n d i d o de tonalidad. 
L a e i ecuc ión nada dejó qne desear 
bajo una direcc ión tan entendida. Tan-
to los profesores de la orquesta como 
los artistas señores Mázaga, Maliun, 
Saurí , Piera, P é r e z y el notable bajo 
Sr . Moróles, estuvieron á la altura de 
su merecida reputac ión y dando prue-
ba evidente de su entusiasmo por 
nueva or ientac ión de la m ú s i c a reli-
giosa. 
Hemos de repetir lo que antes diji-
mos: hoy se ha puesto la primera pie-
dra para la restauración del arte mu 
sical religioso en Cuba y por ello tene-
mos que expresar nuestro agradecí 
miento a l jnae.siro Pastor que tanto 
contribuye á Ja cultura del arte en su 
espeeialidud. 
D e desear e- que este ejemplo tenga 
imitadores y que ios tendrá es induda 
ble en una ciu.i ui qne si por su s i túa 
ción, belleza > el a n es ú n i c a en A m é -
rica, también lo rt en cuanto á su en-
tusiasmo por el arte en todas susma-
nifestaciooes. 
F . D E T . 
TRIBUNA LIBRE. 
TRASIEGO DE M A E S T R O S E S LA HABANA 
L a Junta de Educac ión de la H a b a -
na, á propuesta del s e ñ o r Superinten-
dente de Instrucc ión, h a realizado v a -
rios cambios de maestros para el año 
escolar de 1904 á 1905, y este trasiego 
ha sido censurado acerbamente por los 
que ignoran las graves causas que lo 
motivaron. 
Y para que las cosas queden en su 
lugar, vamos á dar aqu í algunas de las 
razones que abonan la necesidad y j u s -
ticia de ese proceder. 
P a r a que no se tuerzan, empero, 
nuestras intenciones,debemos hacer no-
tar aquí que estamos de acuerdo con 
este principio fundamental de toda bue-
na organizac ión escolar: es antipedagó-
gico y altamente perjudicial al éxito de la 
enseñanza el cambio de maestros. 
Este principio, sin embargo, no se 
opone á que siempre sea cierto este 
otro: todo trasiego hecho en beneficio de la 
enseñanza se impone á las autoridades 
celosas del éxito de la escuda. 
Y ahora se nos preguntará: jsou be-
neficiosos los cambios verificados por el 
Superintendente de Ins trucc ión y la 
Junta de la Habana? 
Los que conocemos la escuela por 
dentro afirmamos desde luego rotunda-
mente. 
Por desgracia, la h a r m o n í a que debe 
existir entre los maestros de una misma 
escuela ó entre éstos y el director, se 
hab ía perturbado a l g ú n tanto por mo-
tivos bien sabidos de los que conocen 
el interior de las escuelas; y como la 
disciplina, l a ins trucc ión , en una pala-
bra, la buena marcha de las mismas, 
dependen de l a m ú t u a colaboración de 
los profesores, ha habido necesidad de 
coordinar de nuevo y parcialmente el 
personal docente escolaren pro del é x i -
to, comprometido por el orgullo, la de-
sobediencia, la rebe ld ía pasiva, la ne-
gligencia, la falta de entusiasmo y otras 
manifrataciones de la desavenencia y 
de la ant ipat ía . 
E n cambio, por otro lado, se impone 
á veces la necesidad, como castigo pre-
vio ó amenaza á maestros que por ese 
medio se vuelven laboriosos y buenos. 
Sucede t a m b i é n que la creación de 
nuevas escuelas y los ascensos de algu-
nos maestros han impuesto necesaria-
mente numerosos cambios para poder 
cubrir del mejor modo las aulas vacan-
tes por renuncia, ascenso ó deficiencia. 
Este trasiego, pues, de la Habana es 
beneficioso en gran manera á la ense-
ñanza, en opos ic ión al trasiego siste-
mát ico , arbitrario y odioso que la per-
judica grandemente. 
Y esto ú l t i m o lo saben bien el Conse-
jo Escolar y el señor Superintendente 
de Instrucc ión de la Habana, cuya con-
ducta inteligente y honrada no ha me-
recido hasta hoy sino aplausos y ala-
banzas. 
Pocas Jautas de Educac ión de la I s l a 
podrán r ival izar c o a l a d é l a Habana 
en la just ic ia y cons iderac ión hacia sus 
maestros. 
No sabemos que uno solo de éstos ha 
ya sido destituido ni rebajado capricho 
sámente eu cinco años que l leva el ac-
tual Consejo Escolar dirigiendo las es-
cuelas habaneras. 
Este Consejo, por el contrario, ha 
tratado de mejorar en todos sentidos la 
s i tuac ión del maestro, ya aumentando 
sueldos, ya atendiendo con interés sus 
quejas, peticiones, etc. 
Él señor Superintendente de Instruc-
ción, por otro lado, teniendo por la ley 
facultades o m n í m o d a s do nombrar, des-
tituir, aumentar y rebajar sueldos, ha 
estado muy lejos de abusar de sus am-
plios poderes; se ha sus tra ído por com-
pleto á toda influencia extraña , y. no 
sólo ha conservado en los mismos pues-
tos y con los mismos sueldos á los 
maestros y directores, sino que ha con-
fiado á la just ic ia de oposiciones muy 
eficaces los nombramientos que p o d í a 
hacer á su voluntad ó capricho. 
Por todas esas razones no p o d í a m o s 
oir sin protesta las censuras de ese tra-
siego que de injusto y antipedagógico ha 
venido á ser necesario y beneficioso al 
objeto y fines de la enseñanza p ú b l i c a . 
¡ S u u m c u i q u e ! 
X . 
La Esencia M m y el 
fracaso de las dos sesiones. 
D e s p u é s del resultado negativo y de-
sastroso que, durante un curso completo, 
ofrecieron las dos sesiones escolares, á 
nadie se le hubiera ocurrido pensar que 
por complacer á uno ó dos miembios 
de la Junta de E d u c a c i ó n se mantuvie-
ran en este distrito escolar. 
E n cualquier parte con los informes 
aportados por el Superintendente de 
Instrucc ión y los maestros, se hubiera 
desechado la tal d i v i s i ó n de las horas 
de clases, dado que cuando había ne-
cesidad de hacer reparaciones en una 
casa escuela, y las clases tenían lugar 
por la mañana , era completamente nula 
la asistencia; pero entre nosotros resulta 
lo contrario que en todas partes, la ex-
periencia adquirida no dice nada, n i 
sirve tampoco para nada. 
E n el curso anterior, á pesar de lo 
referido m á s arriba, se establecieron 
las dos sesiones, y, el resultado no hay 
para que decir que fué malo, desastroso, 
triste, con un promedio por aula que 
no llegaba á veinte alumnos, y el costo, 
como es natural, e l e v a d í s i m o . Y todo 
este resultado funesto ¿por qué? Pues, 
sencillamente, por sostener dos s eñores 
de la Junta que la tal d i v i s i ó n de las 
horas de clases es muy p e d a g ó g i c a (aun-
que no asista nadie) muy h ig i én i ca . Se 
deja á un lado, y no se toma en cuenta 
que el n iño tenga que atravesar gran-
des distancias para i r á la escuela; que 
esté expuesto á todos los contratiempos 
qne ofrece una poblac ión en donde no se 
respeta ni considera al n i ñ o ; ni que la 
mayor parte de estos n iños ayudan con 
su trabajo personal á sus padres que son 
muy pobres y por lo tanto son ellos fac-
tor indispensable para resolver el pro-
blema diario de las necesidades peren-
torias de la vida; qne por lo mismo 
que los chicos trabajan por necesidad, 
el que asiste por la m a ñ a n a no lo hace 
por la tarde y al revés , que el maestro 
se gasta una cuarta parte del sueldo 
en viajes, y, d e s p u é s de todo el resul-
tado no corresponde á l a altura del 
sacrificio, pues el promedio de asis-
tencia eu una capital tan populosa, que 
tiene una poblac ión escolar de m á s de 
16,000 alumnos, resulta r id ículo . 
Por otra parte, s i se piensa qne la 
escuela púb l i ca tiene por fin principal 
la educac ión é instrucc ión del n i ñ o 
pobre, es l ó g i c o pensar que la escuela 
amolde sns horarios á la necesidad de 
la poblac ión, y mucho m á s aquí que no 
se recuerda que en ninguna é p o c a ante 
rior estuvieran las clases divididas en 
dos sesiones, con el doble gasto qno to-
todo esto implica para los padres qne 
no cuentan con lo suficiente para pre-
sentar á sns hijos limpios y bien cal 
zados. 
A h o r a preguntamos nosotros, jespo 
sible que se sacrifique la asistencia nu 
merosa que siempre ha habido en las 
escuelas públ i cas , rompiendo lo hab i -
tual, por complacer á dos persouas 
muy encastillas en las teor ías de la pe-
dagóg ica , pero que es tán muy lejos de 
conocer las necesidades y háb i tos de 
las clases pobres! Creemos que no, y 
agregamos qne es muy de considerar 
que los seis ó siete mil alumnos dedica-
dos á ocupaciones lucrativas por la mi-
seria en que viven los padres, dejen de 
tecibir la educac ión é i n s t r a c c i ó a que 
se paga con tanto lujo de empleados 
inút i les , condenando injustamente cuan-
do menos á que esos n i ñ o s reciban por 
la noche, en las clases establecidas por 
ios centros de Recreo, lo que con las 
dos sesiones le niega la escuela públ i ca . 
jSerá pedagóg i co , preguntamos á los 
señores de la Junta, qae esas pobres 
criaturas que durante el día trabajan, 
se les obligue á concurrir á las clases 
nocturnas con detrimento de su salud y 
de su desarrollo físico é intelec taa 
q u é se perjudica grandemente 
parte importante de la poblac ión 
lar, por el hecho de querer dos sesiones 
algunos de los señores de la Junta, no 
habiendo precedente qne estuvieran es-
tablecidas en ninguna época anterior en 
esta ciudad* 
E s verdad que, dentro de las facul-
tades de la Junta, está la de seña lar las 
horas de clases; pero es de suponer, 
también , que estas deben amoldarse á 
las necesidades del distrito y no lo.con-
trario. 
¿Debe, pues, subsanarse el error, ó de-
be continuar contra lo razonable! 




dó en principio, sea saliendo de Jo ve-
llanos y cruzando esta V i l l a hasta J a -
güey , y de ese modo, d e s p u é s de estar-
les agradecidos, se tendr ía u n a fácil co-
municac ión entre tres pueblos de vital 
importancia para la provincia. 
Como quiera que el Gobierno debe 
atender el ramo de carreteras y cami-
nos de la K e p ú b l i c a con mayor inte-
rés que cualquier otro, pues de ello de-
pende la riqueza del p a í s , no dudo qno 
el Venerable Presidente don T o m á s 
le trada Pa lma h a b r á de tomar nota 
de mis observaciones sobre el particu-
lar qne trato, y al serle presentado el 
proyecto de carreterra, aprobará su 
ejecnción en la forma qne indico, pu-
d i é n d o s e hacer un nuevo estudio para 
una, desde Cuevitas hasta esta V i l l a , 
que de ignal manera resul tar ía de 
grandes beneficios para los pueblos ex-
presados. 
T a m b i é n debo hacer m e n c i ó n en esta 
correspondencia del mal efecto qne ha 
causado el estado actual de nuestras 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Trinidad 12 de Septiembre de 1904. 
D I A R I O D E I>A M A R I X . V 
_ H a b a n a . 
E l vapor correo Independiente l ia 
suspeutlido sus viajes, lo que freeueu-
toinente sucede, eou perjuieio de los 
intereses del comercio y de los p a r t i -
culares . 
E l Corresponsitl. 
M A T A N Z A S 
D E P E D R O - R K T A X C O U R T 
7 de Septiembre de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Habana. 
Respetable Director y amigo: E n 
L a Discusión del 5 del actual y en co-
rrespondencia dirigida por el corres 
ponsal de Agramonte leemos que en 
días anteriores habían visitado aquel 
pueblo el señor Ingeniero Provincial , 
y el Alcalde Municipal de J a g ü e y 
Grande, s eñor J o s é A. Rodr íguez , sien-
do el objeto de la v i s i t a d inspeccionar 
el terreno por donde deba cruzar una 
carretera en proyecto, que una los pue-
blos de Jovellanos y J a g ü e y . 
Como quiera qno desde hace a lgún 
tiempo se viene gestionando por el po-
pular y querido Alcalde de esta V i l l a , 
el señor Florentino Hernández , que la 
expresada carretera cruce por ésta, 
por ser de importancia para la exten-
s í s i m a zona que media entre la V i l l a de 
Jovellanos y el pueblo de Gonzalo de 
Quesada, han causado mala i m p r e s i ó n 
las notas publicad;is por el estimable 
corresponsal, puesto que aun no hace 
larga fecha que los Ayuntamientos de 
esta V i l l a y de J a g ü e y , interesaron 
de una manera solemne el qne se hi-
ciera por el Estado una carretera entre 
los pueblos vecinos, obra que beneficia 
ría grandemente una r iqu í s ima comar 
ca, como sucede con el trayecto que re 
correría la misma, desde Jovellanos 
hasta (rónzalo de Quesada, terrenos de 
cultivos inmejorables, y muchos aban-
donados por falta de cemunicac íonea , 
para llevar á los pueblos los cultivos 
menores que en ellos se dan. 
Y o me atrevo á llamar la atención 
de los señores Representantes de la 
provincia para qne tomen con interés 
la e jecnc ión de esta obra como se acor 
EMINENCIA j 
GRAN CERTAMEN POPULAS 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
¡SIRVEN TODAS LAS P O S T A L E S QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
an los d ías sin que 
sea para provecho do 
Cámaras, que 
veamos nada 
la nación, no 
cumplir los deberes qne se impusieron 
al aceptar el acta que lo reconoc ían , 
como legislador de su pueblo, y cuyo 
estado de inercia perjudica grande-
mente á los intereses del país . 
Muchos son ¡ o s a s u n t o s urgentes que 
deben revolver, pero uno de ellos, e l 
que más es, el que se refiere á los Juzga-
dos Municipales, pnes han pasado dos 
años, y aun nada so ha resuelto sobre 
estos organismos, que son de suma im-
portancia para la buena marcha de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jnsticia, depen-
diendo de ello que diariamente se vea 
una y otra renuncia de estos cargos, 
por las personas para ellos indicados 
pnes no es posible concebir, que dichos 
funcionarios vivan del aire, sugetán-
dose al arancel dispuesto, y el cual en 
muchos Juzgados apenas alcanzan pa-
ra llenar los gastos de los Jueces, y pa-
ra ello con una e c o n o m í a que raya en 
lo r idículo , resultando de ello que sa 
infringe el ar t í cu lo 84 de la Carta fun-
damental del Estado, puesto qne, s e g ú n 
el expresado art ículo , la | jus t ic ia debe 
ser gratis en todos sns aspectos. 
A s í es que yo creo que nuestro Con-
greso debe cuanto antes estudiar este 
asunto, y resolverlo inmediatamente, 
seña lando sueldos equitativos á di-
chos funcionarios, para quo puedan 
llenar cumplidamente sus atenciones, 
y los que necesiten de la Jus t i c ia pue-
dan e x i j i r e l cumplimiento de su de-
ber á los mismos, en vista do que el 
Estado les abona sns sueldos correspon-
dientes. 
Sin más, señor Director, queda da 
usted affino, s. s. q. b. s. m. 
DR. RAMÓN D E LA PCJERTA. 
«169S 1 S 
Cazadores 
Cuando ayer l l e g u é a l paradero ( f ) 
del Vedado con in tenc ión de i r con 
rumbo hacia Buenavista, donde es tá 
enclavado el terreno de la Sociedad do 
( azudores, cucontré all í á mis amigos 
Reyes y Abal l í , los que esperaban e l 
t ranv ía con la misma intenc ión que yo. 
E n el terreno, al que llegamos como 
era de esperarse, algo tarde, estaban y a 
r e u n i d o s gran n ú m e r o decazadorea, los 
que pai:» matar el tiempo se d i s t ra ían 
rompiendo platillos. Nos const i tu í moa 
en junta, previo el abrirse la ses ión a l 
toque de la sonora campanilla de loa 
nudillos del Presidente en la de no pin-
tado pino y aprobadas (es de rigor) el 
acta del anterior y las cuentas de teso-
rería, nos de le i tó Paquito Aba l l í , con 
la lectura de la memoria anual, muy 
bien escrita y l e ída con en tonac ión 
apropiada: por ella supe qne hemos r o -
to en esta temporada 43.144 platillos 
¡a lgunos miles menos que en la anterior 
temporada 1 lo digo con verdadero sen-
timiento, así como supe por el tesorero 
que tenemos «uperabit, e x c e p c i ó n hecha 
de ciertas excepciones. 
Aplaudida la memoria como se me-
recía, no sólo por su forma correcta y 
castiza, sino t a m b i é n por el fondo da 
amargura que encierra eu sus primeros 
párrafos, amargura empapada en dejoa 
irónicos y mordaces por la a p a t í a coa 
que en Cuba se mira todo lo que ea 
sport, se proced ió á elegir nueva di-
rectiva. Hecho el escrutinio de la vo-
tación secreta ¡á voces! resultaron re y 
electos los s eñores siguientes: 
Presidente, doctor Coronado. 
Vice , M. Weed. 
Secretario, Br. A b a l l í . 
Tesorero, Sr . O. Gómez. 
Vocales: Sr . Costa. 
A l a m i l l a . 
„ Reyes. 
„ López . 
Abundaron los votos de confianza, 
resultando ser los confianzudos Corona-
do, G ó m e z y Aba l l í , que vienen á ser 
F O L L E T I N (22) 
N O V E L A ESCE1TA. EX FRANCÉS 
P O K P O N S O X D I T E K K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES D E L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la i / o 
eterna .Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
{CONTINUA) 
— S e ñ o r a baronesa—dijo el general— 
permitid que os presente a l cap i tán 
L e m b l í n , mi ayudante. 
H é c t o r se inc l inó resptftuosamenta. 
— Y bien, capi tán , ¿estáis ya dispues-
to?—continuó el general. 
—Estoy á voestraa órdenes , mi ge-
neral. 
—Pues bien, como hemos de partir 
dentro de una hora, a lmorzaré i s con-
migo. 
Aprovechando un instante en que el 
general se s eparó para dar órdenes á 
un ciiado, dijo Héctor á la baronesa en 
voz baja y r á p i d a m e n t e . — P e r d o n a d -
me, me alejo de vos para siempre.. . 
A d i ó s , s eñora ; quedáis complacida. 
U n a hora d e s p u é s , el general abraza-
ba tiernamente ú BU esposa y ana fur-
tiva l á g r i m a s u r c ó sus mejillas. Des-
prend ióse de los brazos de aquella mu-
jer á quien tanto amaba, como si te-
miera qne de permanecer m á s tiempo 
en elloa, las fuerzas le faltaran para 
partir. Bruscamente, t o m ó asiento al 
lado de su ayudante, ordenando al co-
chero con imperiosa voz :—i A escape! 
Marta h a b í a logrado permanecer 
tranquila en presencia de Lemb'ifi- Du-
rante el almuerzo mostróse digna, y las 
fuerzas no le faltaron para sostener las 
furtivas miradas que le d i r i g í a el capi-
tán. Pero cuando después se ha l ló sola, 
aquella ficticia energ ía la abandonó , y 
vertiendo copiosas lágr imas , se arrodi-
lló y e l e v ó desde el fondo de su alma 
nna muda plegaria al cielo. E l ánge l 
del arrepentimiento cobijó bajo sus alas 
á l a contristada joven, vertiendo en su 
lacerado corazón una l á g r i m a de pie-
dad, cuyo aroma consolador tranquili-
zó su e s p í r i t u . 
x m 
U n mes d e s p u é s de los acontecimien-
tos que acabamos de narrar, un cuerpo 
de ejérc i to francés mandado por el ge-
neral barón de Ruvigny, se d i r i g í a ha-
c ia uno do los puntos m á s desiertos del 
Atlas. 
A l cabo de tres d ía s de marcha, 
a c a m p ó el ejército en un valle cuya si-
tuac ión p e r m i t í a establecer y fortificar 
un campamento. Tomadas las precau-
ciones de aegnridad quo en tales casos 
se requiere, e l general desmontó , y en 
unión de su estado mayor, se d i r i g i ó á 
una tienda de c a m p a ñ a levantada al 
efecto para residencia del jefe supremo. 
Tratábase de designar el oficial que ha-
bía de mandar u n destacamento de 
cien ginetea con la mis ión de marchar 
á l a descubierta y explorar el campo 
enemigo. L a e lecc ión era dif íc i l , pues-
to que el oficial elegido necesitaba co-
nocer el á r a b e y la topograf ía del terre-
no. Só lo nn oficial reunía aquellas cua-
lidades; el c a p i t á n Lembl ín , por haber 
sido prisionero varios meses de los ára-
bes; el general le m a n d ó llamar. 
U n a vez en su presencia, le dijo: 
— V a i s á tomar el mando de un es-
cuadrón de coraceros. E n este pliego 
ha l laré i s mis instrucciones, las que de-
bé i s observar rigurosamente; pero co-
mo antes de partir para una mis ión tan 
peligrosa, por muy valiente que se 
sea, el recuerdo de seres queridos nos 
asalta, a g u a r d á o s un instante á ver s i 
en la balija que acaba de llegar hay al-
guna carta para vos. 
H é c t o r se ex tremec ió . 
—No creo que nadie se acuerde de 
mí ; sólo tengo lejanos parientes. 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó el g e n e r a l — ¡ n i 
un amigo... ni una amiga!. . . 
— A nadie, mi general, á nadie. 
E l barón abr ió un voluminoso saco 
de cuero repleto de cartas, las qne es-
parc ió sobre una mesa. 
Repentinamente sus ojos se fijaron 
én nn pliego dirigido á Lcmbl in . lo 
tomó y a largándose lo a l cap i tán , le di-
jo con tono amistoso: 
—Veo, señor de Lemblin, que no es-
tais tan solo en el mundo como supo-
né i s ; he aqu í una carta para vos. 
T o m ó el c a p i t á n la carta qne le alar-
g ó el general, y aunque l a letra del so-
bre le era desconocida, un vago pre-
sentimiento le i n d i c ó que aquella carta 
c o n t e n í a algo extraordinario. 
Ret iróse e l cap i tán á su tienda, y 
presa de febril exc i tac ión , abr ió la 
carta. 
Su corazón la t i ó con violencia; aquel 
escrito era de Marta, la qne h á b i l m e n -
te h a b í a desfigurado la letra. 
L a ep í s to la d e c í a lo siguiente: 
"Héctor , si no acudís en mi ayuda 
inmediatamente, estoy perdida; la ver-
g ü e n z a . . . l a desesperac ión . . . la muerte 
de mi anciano padre. . . m i deshonra y 
la de m i hermana. . . e l desprecio de to-
do el mundo... un infierno de tormen-
tos... todo esto me aguarda. ¡Héctor , 
H é c t o r ! por misericordia, venid en mi 
ayuda, salvadme, os lo ruego por vues-
tra madre. 
4'El terror me embarga, no sé como 
explicaros lo sucedido. A y e r h a l l á b a -
me de rodillas rogando á Dios como de 
costumbre... rogaba por mi esposo, por 
vos y por mí , pidiendo al cielo, que 
m i imagen se borrase de vuestro cora-
zón, cuando un hombre, á quien no co-
nozco, se p r e s e n t ó ante mí . Q u e r í a 
hablarme inmediatamente, su aspecto 
me pareció repugnante, v e s t í a decen-
temente y sus modales eran distingui-
dos, á pesar de esto sent í hacia aquel 
hombre la misma repugnancia qne me 
hubiera inspirado un reptil. 
— ''¿Qué d e s e á i s de mi, caballero!— 
le pregunté con terror. 
— "Poca cosa, señora, hablar con 
vos. 
— ' T e r o . . . s i yo no os conozco. 
— ''Nada de e x t r a ñ o tiene—me res-
p o n d i ó — p u e s t o que nunca me h a b é i s 
visto, pero sin duda alguna c o n o c e r é i s 
l a letra de esta carta. 
'TT al decir esto, m o s t r ó m e un bille-
te de mi p u ñ o y letra, el ú n i c o que os 
escribí . Q u é d e m e helada de espanto. 
" D e s p u é s , aquel sér repugnante, 
con singular cinismo, a ñ a d i ó : 
— ' 'Esta carta, señora, dirigida por 
vos a l cap i tán Lemblin, no se la l l e v ó 
consigo cuando part ió para Afr ica , 
de jándola cuidadosamente guardada 
en una caja de triple cerradura que te-
n ía en su hab i tac ión de la calle de la 
Victoria . L a caja ha sido forzada; aho-
r a p o d é i s adivinar el p o r q u é está la 
carta eu m i poder. Y o , á falta de otra 
industria mejor, ejerzo la de ladrón de 
cartas comprometedoras, y puedo ase-
guraros qae la profes ión es bastante 
lucrat iva . 
" E n el acto a d i v i n é lo que aquel 
hombre deseaba, t o m é una bolsa l lena 
de oro y se la a largué diciendo: 
— " E s t e es el rescate de l a carta, en-
t r e g á d m e l a . E l desconocido rechazó 
la bolsa y so l tó una burlona carcajada. 
— "Sin duda, señora baronesa,—me 
r e s p o n d i ó , — t r a t á i s do mofaros de m í . 
U n a carta de esta í n d o l e tiene un va-
lor incalculable; vuestro esposo el va-
rón de E u v i g n y pagar ía por ella el 
doble de lo que me h a b é i s ofrecido, 
pero á vos os l a cederé á m á s bajo 
precio. 
"Entonces aquel hombre, con nna 
d e s v e r g ü e n z a sin l ími te s , m u r m u r ó á 
m i oido una cantidad fabulosa, tan 
exhorbitante que ni aun á escribir me 
atrevo. H é c t o r , ¿de dónde he de sacar 
ese dinerot E n un principio creí que 
aquel s ér repugnante estaba loco; des-
graciadamente, no era as í ; se trata de 
un redomado br ibón hambriento de 
oro. 
" Y a se y o — a ñ a d i ó — que una suma 
"como la que acabo de exigiros no 
"siempre se tiene á mano; por tanto, 
"os concedo un plazo de quince d í a s 
"para que logré i s reunir ía ; hoy esta-
"mos á diez, el d ía veinticinco t e n d r é 
"el honor de presentarme en vuestra 
< 'casa. 
(Cont inuará) , 
D I A R I O D E L A MARINA - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 13 de 1904. 
los Porfirios de la Sociedad, tocándonos 
de rechazo un cachito de uno de gracias 
verdaderamente inmerecido, que com-
partimos con los seBores Saavedra y 
K e n t é ; en nombre de dichos señores y 
en el m í o e n v í o gracias á los que nos 
han favorecido con la gracia del gracio-
so voto. 
Y se acabó como se acaba al l í todo, 
á tiros. 
L a copa oficial, si no es infiel mi me 
moría , se d i sputará á cien platillos el 
domingo 25 del corriente, para cerrar 
con broche de oro la actual temporada. 
Se empleará el handicap de distancias y 
seagruparán los tiradores en tres clases: 
los que tengan un averageúe hasta ses-
enta por ciento se colocarán á ll> yardas 
&5 la legget-trap, los que pasen de CO y 
110 de 70, á 18 yardas j los ,que exce 
dan de 70 á 20 yardas.' 
Cuando llegamos á la capital l lov ía 
á lodo meter, es decir, á todo caer, co-
mo si llorasen las nubes al notar^ne no 
van al terreno todos los que debiau dar 
el ejemplo. Faustino López , pongo 
por caso (raro por cierto) el que hace 
dos domingos que no se leve ni la som 
bra por "Cazadores": ¡qué verdad es 
que no se pueden hacer ciertas cosas 
debilite de los muchachos! .. como Mr 
L ó p e z ha visto que están de modas las 
huelgas, se habrá dicho ¡ele! aquí que 
no peco, me dfclaro y á vivir , Aguuos 
amateur* se entretienen en cazar venados 
como Zacea y Costa; otros van á medir 
terreuos . , los más se dedican al dolce 
/orniení* como... (aqu í una lista algo 
larguita encabezada por el rubio A n -
d u x ) otros á hacerse la i lus ión de que 
el sport c ine^ótico figurado, no es casi 
una necesidad para el que se pasa la 
semana trabajando intelectualmeute . 
P a r a terminar, tengo que advertir 
que los que deseen tirar la copa oficial 
tienen que inscribirse en " E l Moderno 
Cubano", Obispo, boubon street, Faus 
tino 51, chocolate me Jecit, antes del d ía 
de la tirada, por más que hecha la ley, 
hecha la trampa y los morosos me en-
tenderán. 
A. Pz . CLI.O 
Sept i embr» 12 de 1904. 
Antes que nada, nn saludo. , 
¡Saludo de bienvenida á una Joven 
bondureña que es sobrina de la distin 
guida esposa del Presidente de la Re 
púb l i ca . 
Se trata do la señor i ta María Ferra-
r i y Guardiola. 
E s la pr imer» voz qne viene á Cuba. 
D e s p u é s do una jornada un tanto fa 
tigosa desde la capital de Honduras 
hasta tomar el vapor que desde Puerto 
Cortés había de conducirla hasta Ips 
Estados Unidos, embarcó en Ñ e w Or 
leans, con rumbo hachi nuestras pía 
vas, en el rápido y elegante Kxcelsior, 
do la Compañía Southern Pacific. 
T a á bordo tuvo la fortuna la señori 
ta F e r r a r i de hallar por compañeros á 
los distinguidos esposos de Sell y Guz 
mán , qpe amables siempre, tuvieron 
para la bella María todo gónelro de cui 
dados, deferencias y atenciones. 
L a familia del señor Estrada Palma 
a c u d i ó á recibir á la s i m p á t i c a viajera, 
que á las pocas horas, satisfecha y com 
placida, llevaban hasta la casa vera-
niega del Presidente én el Campamen 
to de Colombia. 
Sea feliz la estancia bajo el cielo de 
Cuba de la señorita F e r r a r i . 
Y ahon» nn fel ic i tación. 
E s para un jovencito estudioso y apro-
vechado que de año en año viene dan 
do pruebas elocuentes de su privilegia-
da inteligencia. 
Me refiero á José da J e s á s Pórtela, 
•1 hijo de un amigo mny querido, el co-
ronel Gerardo Pórtela, distinguido fun 
cionario, en la actualidad, de la carre-
r a judicial . 
M i amiguito José de J e s á s su fr ió 
ayer en el Instituto los e x á m e n e s de la 
asignatura de Historia Universal, obte-
niendo por votación unán ime del tri-
bunal, la nota de Sobresaliente. 
Hoy, que un Sobresaliente no se gana 
por padrinazgos ni influencias, sino 
merced al esfuerzo propio, gracias al 
mér i to personal, puedo vanagloriarse 
de ostentarla el estudiante que obtenga 
la primera, la más honrosa de las cali-
íi caciones. 
Y José do J e s á s Pórte la puede y de-
be vanagloriarse l e g í t i m a m e n t e de que 
en asignatura tan difícil se le haya 
otorgado, como premio debido á sus 
afanes y sus desvelos, la codiciada nota. 
S u satisfacción y su j á b i l o de estos 
momentos es también la sat isfacción y 
el j ú b i l o de unos padres que lo ado 
ron. 
Y de aiiiig.!» qne, como yo, lo quie-
ren mucho y de veras lo admiran. 
L a Sobejano. 
Llegan ya tarde los que se dirigen á 
la Contaduría de A lb i su en busca de 
palcos y lonetas para la función de 
gracia de la bella tiple 
No queda un solo palco y cuanto á 
lunetas, son pocas, muy pocas las que 
están en manos de los revendedores. 
No y a en Albisu , en el Nacional que 
hubiera sido, se venden todas las loca-
lidades para el beneficio de Carmüa So-
bejano. 
M a ñ a n a estará nuestro teatro de la 
zarzuela hecho una gloría. 
¡Son tantas las s i m p a t í a s que cuenta 
la beneficiada! 
• 
Otro tanto ocurre con el beneficio de 
Kegino López, esta noche, en el Nacio-
nal. 
No quedan, á estas horas, ni palcos 
ni lunetas 
Todo vendido. 
Nueva y completa prueba de la po-
pularidad del s i m p á t i c o beneficiado. 
Hoy: 
L a retreta en el Malecón por la Ban-
da Municipal 
Noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 12 de septiembre, he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E S . 
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Nociomes de Historia de Cuba.—Por 
L u i s Biosca y Cocuella, Imprenta " L a 
Propagandista". 
Hemos recibido un ejemplar de esta 
obrita que tiene carácter d idác t i co y 
viene á llenar un vacío en la Enseñan-
za. Esta carecía de un texto que á la 
sencillez en la forma reuniese la conci-
s ión sin omitir nada de lo más intere-
sante. 
Agradecemos á nuestros amigos sefio 
res Gut iérrez y Gutiérrez el ejemplar 
remitido y le auguramos un gran é x i t o 
en esta 3? edic ión que tiene sobre las 
anteriores la condic ión indispensable 
en una obra de esta clase; la profusión 
de grabados. 
IRÓNICA DE POLICÍA 
L E S I O N A D A P O I t U N T K A N V I A 
A l tratar de atravesar la calzada de 
San Lázaro en lo que hace la esquina de 
(ionios con dirección al paseo del Male-
cón doña Carmen Spinache Herrera, ve-
cina de Crespo 22, fuó arollada ppr el 
tranvía eléctrico número 8.). de la linea 
del Vedado, lesionápdula gravemente. 
Trasladada la paciente a l Centro de 
Socorro del segundo distrito, fué asistida 
de la fractura cómpleta del fémur \ i -
(luierdo, una contusión en. la región alv 
dófninal y desgarraduras en Ja cara. 
E l mótoristá fué deteriídó y puesto á 
disposición del Juez de guardia. 
L a lesionada pasó al hospital. 
I NA D E N C N C Í A 
D. Avelina González Payal, vecino "de 
Casti l lo'nñm. 1, se presentó ayer en -la 
S* Estación de Policía , ilenunciando que 
en los altos do su domicilio, donde tiene 
establecida una bodega, reside el piro-
técnico Cárlos Valdés, el cual tiene allí 
depositado materias explosivas, y que 
cóu este motivo se le ha notiñeado por la 
Casa do Seguros donde tiene inscripto su 
establecimiento, que si dicho individuo 
no se muda de los altos, se le retirará el 
seguro. 
De esta denuncia se ha dado cuenta al 
Juzgado Correccional del segundo dis-
trito. 
C H O Q U E 
Al espantarse la muía que tiraba del 
carretón de que es conductor don Manuel 
F . Delgado, chocó dicho vehículo con el 
tranvía eléctrico n" 38 de la línea de JCÍ-
sds del Monte al muelle de Luz , causán-
dole averías por valor do dos pesos oro 
americano. 
U S U R P A C I O N D E A T R I B U C I O N E S 
Fué detenido el blanco Antonio Gon-
zález Rodríguez, vecino de Acosta nú-
mero 14, por acusarlo don Juan de las 
Torres de haber impuesto una multa, ti-
tulándose policía de la Sección Secreta, 
á un individuo blanco, vecino de la calle 
del Aguila. 
E l detenido fué remitido al Juzgado 
de guardia. 
L E S I O N A D A P O R U N P O L I C I A 
Petrona Govantes, vecina do Escobar 
187, fué asistida en el Centro de Socorros 
del segundo distrito, de una contusión en 
el brazo derecho, de pronóstico leve con 
necesidad do asistencia médica. 
Esta lesión le fué causada si la paciente 
por un vigilanle de policía del segundo 
Vivac, al darle de golpes con el club. 
Este hecho ocurrió en el interior del 
Juzgado Correccional del segundo distri-
to, al tratar la policía de desalojar el lo-
cal en los momentos que un numeroso 
prtblico quería presenciar el acto de la 
vista del juicio seguido á los fi? indivi-
duos que fueron detenidos por reunión 
illcita^on la calzada de Vives, y de cuyo 
hecho tienen conocimiento nuestros lec-
tores 
A H O R C A D O 
E n una mata de aroma, próx imo & la 
calzada del Cementerio, apareció ahor-
cado un individuo de la raza blanca, que 
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Ü 1736 t i » 
identificado por uno de sus familiares, 
resultó nombrarse Casimiro Fernández 
García, natural de España, de 60 afios, 
casado y vecino de la finca ''San Ni -
co lás ." 
E l Juéz de Enstrucción del distrito 
Oeste, Ldo. sefior Laoda, se const i tuyó 
en el lugar del auceso, iniciando las pri-
meras diligencias sumarias, y disponien-
do la traslación del cadáver al Necro-
comio. 
H U R T O D E M E D I C I N A S 
Del pescante de un ómnibus de " L a 
U n i ó n . " , í n el paradero de Jesús del 
Monte, hurtaron un paquete conteniendo 
medicinas por valor de seis pesos oro es-
pañol. 
Se igoora quien ó quienea aean los la-
drones. 
I I L ' R T O D E UN"A C A R T E R A . 
A l transitar anoene por la calle de San 
Isidro el blanco Williams Fleming, ma-
quinista del taller de la señora viuda de 
Gamis, en Casa Blanca, le sustrajeron 
una cartera que contenía documentos y 
cierta cantidad de dinero. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
D E UN A N D A M I O . 
A l caerse de un andamio, en la casa 
número 21 de la calle de Sol, donde esta-
ba trabajando como albañil . don Marce-
lino Navarro, sufrió la fractura completa 
del brazo derecho. 
Dicha lesión ba sido calificada grave. 
M L E R T E R E P E N T I N A . 
E n ia casa Teniente Rey 85, falleció, 
sin asistencia módica, don Agust ín Gar-
cía de la Viña . Su cadáver fué remitido 
al Necrocomio. 
1 N T O X I C A C I O X . 
E l pardo Roque Pelayo, vecino de 
Carmen 43, y sus hijas menores Isabel y 
Dulce, fueron asistidos en el Centro de 
Socorro de la tercera demarcación de una 
intoxicación, de pronóstico leve, á causa 
de haber comido unos pasteles que com-
praron en la panadería " L a Moderna," 
Príncipe Alfonso 48, propiedad dé los 
señores Escobar y Yarto. 
L E S I O N E S L E V E S . 
E n el tren de cantinas de la calle de 
Aguila número 84, al estar trabajando 
en una máquina de picar carne el pardo 
Armando García, se causó varias heri-
das contusas en el dedo índice de la ma-
no izquierda, las que fueron calificadas 
de pronóstico menos grave. 
E S T A E A 
Por el vigilante n0 93, fuó detenido 
ayer y presentado ante vi oficial de guar-
dia de la primera Estación de Pol ic ía , ei 
blanco Pedro Orecbaga García, vecino de 
Reina n" 72, Güines , por haber tratado 
de cometer una estafa con un vale falso 
en la ferretería calle de Mercaderes nu-
mere 20. 
E l detenido ingresó en el V ivac . 
E N T R E M E N O R E S 
E l doctor Miguel, médico municipal 
Vedado, asistió al menor Lorenzo Alfon-
so, vecino de la calle 7 esquida á .1, de 
una herida contusa en el lado izquierdo 
de la región frontal,"de pronóstico léve. 
Según el paciente, la lesión que sufre 
se la causó otro menor nombrado Alber-
to Moyado García, quien dice lo hizo en 
defensa propia, pues Alfonso le tiró con 
ûn martillo. 
E N E L M A L E C O N 
Trabajando en las obras del Malecón, 
el blitoco Julio Franco Mazorra, vecino 
de (-iuanabacoa, tuvo la desgracia decaer-
le encima del pie derecho una jarreta, 
( t a s á n d o l e una herida en el deoo ghieso, 
y cpya lesión calificó de pronóstico me-
nos grave el médico de guardia en el cen-
tro de «ocorros de la tercera demarcación. 
I N R E V O L V E R 
Ayer fué remitido al vivac el moreno 
Matías Suárez García, á quien detuvo el 
vigilante óí)7 á virtud de la acusación 
que lé hace el blanco David Fallero, de 
haberle hurtado un revolver que guarda-
ba en un baúl que tiene en la bodéga cal-
zada de San Lázaro número 293. 
R E V E R T A 
E n la calzada del Monte esquina á Ma-
tadero fueron detenidos los blancos Fran-
cisco Fernández López y Alberto Gonzá-
lez Pérez, por encontrarse en reyerta y 
promover un gran escándalo. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
L E S I O N E S M E N O S ( i R A V E 
Por el doctor Velascb, médico de guar-
dia de la casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido anochoel blanco Sebas-
tián Martínez de una contusión de se-
srundo grado en la región costo mamaria 
izquierda, quese infirió casualmente, tra-
bajando á bordo del vapor americano 
E . r s e k i ó r , que se encuentra fondeado en 
bahía. 
Martínez fué remitido á su domicilio 
Empedrado número 2. 
Por la policía del puerto se levantó ac-
ta, dando cuenta al Juez Correccional del 
primer distrito. 
(ITERO Y Í!ÓLOMIÑAS 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N V E S O . 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS HOY. —No hay más que 
dos abiertos al púb l i co . 
E l Nacional y Albisu . 
E l primero para la fuución, por la 
C o m p a ñ í a de Alhambra, de su direc-
tor y actor, don Regino López . 
Consta el programa de tres obras en 
el orden siguiente: 
19 L a zarzuela Tin ián, te comiste 
un pan, de los hermanos Robrefio. 
29 L a zarzuela de Vi l loch , L a Gua-
racha. 
39 Otra obra de Vi l loch, Alhambra 
en San Luis , apropós i to c ó m i c o en un 
acto y cinco cuadros. 
L a m ú s i c a do las tres anteriores 
obras es del maestro Manuel Mauri , y 
cuauto á las decoraciones, todas de 
gran efecto, especialmente las de A l -
hambra en San Luis, son debidas al pin-
cel del notable escenógrafo don Miguel 
Ar ias . 
U n lleno seguro esta noche en al Na-
cional. 
Albi«u. 
E l cartel del afortunado teatro de la 
zarzuela anuncia el Congreso Feminista 
á primera hora, d e s p u é s E l Mozo Crvo, 
para que se luzca Blanca Matrás , en el 
picaresco "tango del cangrejo," y co-
mo fin de fiesta E l puñao de rosas, por 
Carmen Sobejano. 
E s t a bella tiple, soberana de la sim-
pat ía en la escena de Albisu, ofrece 
mafiana su función de gracia. 
Palcos y lunetas, todos están y a ven 
didos. 
A d e m á s de la reprise de E l barquille-
ro, por Blanca Matrás, anuncia la em-
presa los p r ó x i m o s estrenos de la re-
vista en uu acto y tres cuadros E l pa-
raiso perdido: la zarzuela de Arniches, 
Los picaros celos, qne ha sido en el tea-
tro de Apolo, de Madrid, un gran éx i -
to; y la comedia en un acto Después de 
la boda. 
Y Alhambra cerrado esta noche. 
HOJAS DISPERSAS.— 
Soy una voz de lágrimas que cuenta 
la historia de un amor sin esperanta, 
soy el gemido trémulo que lauta 
el alma «m fe ya. 
Boy el recuerdo de ana dicha, espectro 
del alma en las ruinas escondido, 
soy un inmenso corazón herido 
que nadie curará. 
Manuel M. Flores. 
PABLO PILDAI^. —Por fin, ya es tá 
s e ñ a l a d o el día 24, para la función de 
honor de nuestro querido actor, que 
viene anuuciando hace d ías toda la 
prensa. 
A d e m á s de la gran obra de Calderón 
habrá una nota agradable, que ofrecerá 
al culto p ú b l i c o que espera para esa 
noche la s i m p á t i c a Enriqueta Sierra, y 
no es otra que el monólogo Confidencias, 
del malogrado escritor dou F e m a d o 
Costa. 
Con ese bonito fin de fiesta termina-
rá L a vida es sueño, que ensaya ya con 
esmero el beneficiado, á quien acompa-
fiarán en su d e s e m p e ñ o las actrices 
Carmen Maribona y Enriqueta Sierra 
y los actores Antonio Sierra, Miguel 
Lafueute, J o a q u í n Robreño, Eloy Me-
rino, B e n j a m í n Sánchez , Ernesto Be-
tancourt, Enrique Maldonado, Pedro 
F e r n á n d e z y Juan Bivero. 
E l per iódico con autógrafos y grabados 
que imprime P i lda ín para obsequiar á 
sus favorecedores resultará un verda-
dero atractivo y una novedad que sa-
tisfará todos los gustos por las excelen-
cias de las firmas que lo embellecen 
A PREVENIRSE.—Como el tiempo no 
sé detiene en su marcha y las estacio-
nes se suceden con periodicidad .inalte-
rable, el invierno se nos echará encima 
con sus frescas mañanas y sus agrada-
bles noches. Cada estación impone á 
la gente que se priva de rendir culto á 
lá moda, el cambio de traje, y por lo 
tanto del calzado; y para esto ú l t i m o 
ahí tienen ustedes en Obispo y Vi l le-
gas, la pe le ter ía L e Palais Royal. 
E l surtido que tiene esa casa es es-
p l é n d i d o y la forma de calzado muy ele-
gante. 
Para cada época del año importa L e 
Palait Royal nuevos art ícu los de su gi-
ro. Y como la modicidad en los pre-
cios es c o m p a ñ e r a del trato afable que 
al l í se emplea con el públ ico , d e m á s es-
tá recomendar esa casa. 
DIÁLOGO.— 
—Hace ocho días dijiste 
que nos Ibamos de juerga 
para pasarnos el d ía 
sabiendo lo que es canela 
y apurando hasta los posoa 
el cál iz de la jalea 
de guayaba 
— E r e s nn n iño 
bitongo, pero sin mechai' 
¿quieres pasar mejor d ía 
ni correrte mejor juerga 
ni apurar m á s los placeres 
ni gustar m:ls la canela 
que el haber fumado tres 
cigarros de L a Eminencia 
alternando con los rusos 
el japonés y el do brea? 
— A n d a Dios; pues si es verdad! 
—Pues si es verdad no la metas 
y distingue cuando fumes 
s i fumas cartón ú hebral 
LIMOSNA—Una caritativa s e ñ o r a nos 
ha hecho entrega de seis pesos plata 
para repartirlos entre igual n ú m e r o de 
pobres. 
Fieles al encargo hemos empezado ya 
á distribuir el donativo. 
Y muchas gracias en nombre d « los 
favorecidos. 
ENVIANDO UN L I B R O . — 
Estos mis versos son marchitas florea 
que en ramillete humilde se han reunido, 
sin fragancias que halaguen el sentido, 
sin galas, sin encantos, sin colores. 
Llantos y risas, quejas y rumores, 
recuerdos de uu placer desvanecido, 
páginas que le roban al olvido 
historias do esperanzas y de amores. 
Pero en esas estrofas, escondida 
va una ilusión que el tiempo no ha deibecho, 
que no mató mi juventud perdida. 
Mis cantos son latidos de mi pecho, 
todo un mundo de fe, toda una vida, 
¡un pobre corazón pedazos hechol 
Narciso Díaz de Escovar. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un baile. 
U n poeta, loco de entusiasmo, dice á 
la encantadora joven con quien e s t á 
bailando un vals: 
—¿Es usted muy aficionada a l baile? 
— N i pizca. Bailo porque el m é d i c o 
me h a dicho que me conviene sudar. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L » que c a l a mejor 
que se conoce. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
función á beneficio de Regino López . — 
A. las ocho y cuarto.—Primero: L a zar-
zuela Tin tan, te comiste un pan—Segun-
do: L a zarzuela L a Guaracha.—Terce-
ro: E l apropós i to cómico Alhambra en 
San Luis . 
TEATRO PA Y R E T . — N o h^y función. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Congreso feminista —A. las nueve y diez: 
Elmozo crúuo—A las diez y diez: E l 
puñao de rosas. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—No hay fun-
ción por pasar la C o m p a ñ í a al O r a n 
Teatro Nacional para el beneficio do 
Regino López . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
durante la actual semaua 50 magnificas 
r istas de ífiupafia. 
REGISTRO CIVIL 
Septiembres 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—I hembra blanca 
natural—I varón blanco leg í t imo.—4 
hembras blancas leg í t imas . 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legí t i -
mos.—2 hembras blancas legí t imas . — l 
hembra mestiza natural. 
DISTRITO E S T E . — l varón Dlanco i e g í ' 
timo. 
DISTRITO OESTE, — l varón blanco na" 
tural. 
D E F C N C f O N E S 
DISTRITO NORTE.—Ignacio Rodríguez 
35 años, Guanabacoa, Casa Blanca, Sevi-
lla ein námero . Gastritis, B.—Josefina 
Cervantes, 3 años, Habana, San Lázaro 
174. Fiebre tifoidea. N . 
DISTRITO SUR—Antonio Woug, G'J años, 
Cantón, Zanja ndmero SS. Insuficiencia 
mitral. A . 
DISTRITO ESTE.—Juan José Bizarro, 3 
meses, Habana, Bernaza 39. Bronquitis 
capilar. B . 
DISTRITO OESTE.—Dolores Antelo, 35 
años; Cuba, Jesús del Monte 143. Tuber-
culosis pulmonar—Coloma L l u l l , 27 afios, 
España, Sao Salvador F . Mal de Bright. 
B—María Flores, 23 años . Habana, Ro-
may 35, Tuberculosis pul. M. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios " 0 
Defunciones 7 
Septiembre 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— No hubo. 
DISTRITO SUR—1 hembra blancalegí-
tima. — 1 varón blanco natural—2 varo-
nes blancos legít imos. - 2 hembras blan-
cos naturales—1 varón mestezo natural. 
DISTRITO ESTE.—No hubo 
DISTRITO OESTE. — l hembra blanca 
natural—3 hembras blancas l eg í t imas .— 
2 varónes blancos leg í t imos . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Justo Allende, 45 
dias, Cuba, Perseverancia n, 57. Atrep-
sia. M, 
DISTRITO SUR.—Pedro Valdés , 1 mes. 
Habana, Corrales94. Gastro enteritis. M. 
—Victoriano González, 78 años. China, 
Rayo 26. Debilidad senil. A.—Isabel Gó-
mez, 2 años—Habana, Florida n ú m . 86, 
Atrepsia. B . — E l v i r a Suegra, 2% años, 
Cuba, Carmen ndmero 4. Hepato Cis t i -
tis. B. 
DISTRITO ESTE.—Modesto Vega, 2% 
meses. Habana, Acosta 1. Meningitis. N , 
—María del Cocal Solás , 61) años. Haba-
na, Compostela ndmero 120. Mal de 
bright. B — H i p ó l i t a Lojas, 70 año.s, 
paña, San Isidro ndm. 49. Arterio es-
clerosis, 
DISTRITO OESTE.—Antonio Ortega, 32 
añort, España, Jesús del Monte 1G0. Bron-
coneumonía , ft**-JosC; Bítña, 25 años, E s -
paña, L a Benéfica, Miocarditis. B —Iso-
lina peníchet , 23 años, Nueva Paz. I n -
fanta, 37. Septisemia, B ,—María Teresa 
Temperan, 12 aü*^, Ci^ba, Espada 17. In -
fección purulenta, B—María Luisa de la 
Torre, ^4ka0os, Alonso Bojas, L u y a n ó 5 8 
Laringiti^ tuberculosa, B—Isidro Beni-
tezt 27 días, Habana, Jesds del Monto 
302. Diarrea, M. 




Los que toman lá cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el e s tómago 
de afecciones digestivas. 
CENTRO ASTURIANO 
do la H a b a n a . 
SECRETARIA. 
E l día 18 del presente mes, se efentaará en 
los salones de esta casa, una velada l ír ico lite-
raria, con motivo de la distr ibución de pre-
mio» 4 los alumnos que reciben instrucción en 
las aulas de enseñanza que sostiene el Centro. 
L a Velada dará comienzo á las ocho y me-
dia de la noche del expresado día, y en ella 
pronunciar/i un discurso alusivo al acto el afa-
mado jurisconsulto y elocuente orador Doctor 
Sánchez Bustamante. También tomarán parte 
en dicha fiesta la banda 'España", el orfeón 
"Ecos de Gal ic ia" y otros elementos art í s t icos 
que al efecto han ofrecido expoutaneamente 
su valioso concurso. 
Los señores socios que concurran al mencio-
nado acto, deberán ir provistos del recibo co-
rrespondiente al mes actual. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y «n vir-
tud de lo acordado, se hace públ ico por este 
medio para general conocimiento. 
Habana 12 de septiembre de 19(3}.—El Secre-
tario. Juan O. Pumariega. 
c 1789 5 t l 3 5m-l4 
E L E N A L O P I Í Z L>E R O M E O 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
sombreros de señoras y niñas, segfin la úl t ima 
moda ó al capricho y vende cascos sueltos; 
precios sin competencia, Salud 15, A. 
11347 alt 8t-13 
C a r l o s I I I n. 4, entresuelos 
Para corta familia, compuesta de matrimo-
nio y un niño , se solicita una cocinera y una 
criada de mano Han de dormir precisamente 
en la casa. 11266 2tl2 4ml3 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de ÍU marca, como 
producto exclusivo de la empella dul 
puerco, ea la única de las importadas que 
puede suplir á la que se consigue ea el 
hogar friendo la empella fresca traida de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de rsasque 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al públ ico , porque habiéndolas usado ea 
ocasiones en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nos hemos convencido qur nin-
guna de ellas puede suplir en calidad & la 
de IÍA V I Ñ A y (ísta casi tiene por lema 
vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverftn á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido ú l t imamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, A cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
I^a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, ast de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
v íveres , vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
lCe ina21 ,1 .A V I Ñ A Telefono \ ' M H i 
S U C U R S A L E S : 
A c o s t a esquina á Compos te la .—To-
l é l o n o 8 8 0 . 
Monte S U ^ — T e l é f o n o OOOO. 
C 1788 m%l '¿ti I S S b i t . 
D E T O D O 
CONOCIMIENTOS U T I L E S . 
COMO SE PELA USA. N'ARAífJA. 
Para pelar facílm.-nte una naranja 7 
sacar la cáscara en una pieza, se deja la 
fruta durante tres ó cuatros minutos de-
lante del fuego; y sólo con esta precaución 
se pela luego como se quiere. Algunas 
veces conviene sacar la cascara en dos mi-
tades, como si fuera una; íl fin de con-
fitarla y llenarla de dulce, ó con cualquiet 
otro fin análogo. 
E n este caso, para facilitar la operación, 
se hace un corte circular y se pone la na-
ranja al calur,saliendo luego los dos cascos 
sin desperfecto alguno. 
Aüairaina. 
(Por Ruiz Toboada.) 
A N U N C I O S 
' i 
Hnl Ion», i 
í i 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita del Luyauó . 
Jeroglifico compríiuído. 





(Por Vidal L a z a . ) 
0 0 0 • • 
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0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo* 
que leidas las l íneas horizontal y vert í -
cá lmente , digan lo siguiente; 
1 Fruta. 
¿ Planta. 
o Nombre de mujer. 
4 Idem Idem. 
5 Para la agricultura, 
C Rio. 
7 Nombre de varón. 
8 Nombre de mujer. 
9 Idem idem. 
10 Líquido. 
11 Nombre de varón. 
12 Mineral. 
13 E n la mdsica. 
11 N o m b r e d e m uj er, VA f 
15 E n las salinas. '.' ' 
M I L 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Sust í túyanse los signos por letras, ám 
manera de formar ea cada l ínea horlzon* 
tal y verticalmeute, lo que sigue; 
1 Consonante. 
2 Animal . 
3 Nombre de mujer. 
4 Animal . 
5 Vocal. 
Coaáraflo. 
(Por .N. N . ) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por tetras pare 
formaren cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Animal , hembra. 
2 Nombre de varón. 
3 Para vestir. 
4 E n los ejércitos. 
Solncíoües. 
A l anagrama anterior: 
R O S A R I O C A M P O S , 
A l Jeroglífico anterior: 
E N - D I O S - A D O . 
A l rombo anterior: 
A 
A N A 
A S T B O 
A N T O la í W 
A R L JE 8 
O I 8 
JS 
A l segundo: 
P 
C A E 
P A 13 L. A 
E J , E 
A 
A l cuadrado anterior: 
V I D A L 
i B I Z A 
D 1 Q A N 
A Z A D A 
L A N A S 
A I segundo: 
D E A N 
E 8 T a 
A T O N 
N E N A 
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